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Ìåòà äîñë³äæåííÿ – ïðîàíàë³çóâàòè ì³ñöå Óêðà¿íè íà ñâ³òîâîìó ïàëèâíî–åíåðãåòè÷íîìó 
ðèíêó ÷åðåç îö³íêó åôåêòèâíîñò³ åíåðãîñïîæèâàííÿ òà âèçíà÷èòè íàïðÿìè îïòèì³çàö³¿ ñòðàòåã³¿ ¿¿ 
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Ðåçóëüòàòè ðîáîòè òà âèñíîâêè. Ñòàòòþ ïðèñâÿ÷åíî ñòðóêòóðíîìó àíàë³çó ñâ³òîâîãî ïàëèâ-
íî–åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó â êîíòèíåíòàëüíîìó, ðåã³îíàëüíîìó òà íàö³îíàëüíîìó ðîçð³ç³ ³ç àê-
öåíòîì íà ñïåöèô³ö³ éîãî ñêëàäîâèõ. Äîñë³äæåíî áàëàíñ âèðîáíèöâà òà ñïîæèâàííÿ îñíîâíèõ 
âèä³â ïàëèâà: íàôòè, âóã³ëëÿ òà ãàçó. Ïðîàíàë³çîâàí³ ôàêòîðè âëèâó íà åíåðãîåôåêòèâí³ñòü ïà-
ëèâíî–åíåðãåòè÷íîãî êîìëåêñó ÷åðåç ïîêàçíèêè åíåðãîºìíîñò³ ÂÂÏ òà åêîëîã³÷íîñò³ ÂÂÏ êðà¿í 
ñâ³òó. Îñîáëèâå ì³ñöå â äîñë³äæåíí³ âèîêðåìëåíî äëÿ àíàë³çó ì³ñöÿ òà ðîë³ Óêðà¿íè â ñâ³òîâîìó 
ïàëèâíî–åíåðãåòè÷íîìó êîìïëåêñ³. Âñòàíîâëåí³ êîîðäèíàòè Óêðà¿íè ó ñâ³òîâîìó ðåéòèíãó âèêèä³â 
â àòìîñôåðó ÑÎ2. Çðîáëåíî âèñíîâîê ùîäî íåîáõ³äíîñò³ çì³íè àðõ³òåêòóðè íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³-
êè. Çàïðîïîíîâàíî íàïðÿìè ôîðìóâàííÿ ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè Óêðà¿íè òà ¿¿ 
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Öåëü èññëåäîâàíèÿ – ïðîàíàëèçèðîâàòü ïîçèöèþ Óêðàèíû íà ìèðîâîì òîïëèâíî–
ýíåðãåòè÷åñêîì ðûíêå ÷åðåç îöåíêó ýôôåêòèâíîñòè ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ è îïðåäåëèòü íàïðàâëå-
íèÿ îïòèìèçàöèè ñòðàòåãèè åå ýíåðãåòè÷åñêîé ïîëèòèêè.
Ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ: ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç, ñòðóêòóðíûé ãåîãðàôè÷åñêèé àíàëèç, 
êîìïàðàòèâíûé àíàëèç.
Ðåçóëüòàòû ðàáîòû è âûâîäû. Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ñòðóêòóðíîìó àíàëèçó ìèðîâîãî òîïëèâíî–
ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà â êîíòèíåíòàëüíîì, ðåãèîíàëüíîì è íàöèîíàëüíîì ðàçðåçå ñ àêöåí-
òîì íà ñïåöèôèêå åãî ñîñòàâëÿþùèõ. Èññëåäîâàí áàëàíñ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ îñíîâíûõ 
âèäîâ òîïëèâà: íåôòè, óãëÿ è ãàçà. Ïðîàíàëèçèðîâàíû ôàêòîðû âëèÿíèÿ íà ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü 
òîïëèâíî–ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìëåêñà ÷åðåç ïîêàçàòåëè ýíåðãîåìêîñòè ÂÂÏ è ýêîëîãè÷íîñòè ÂÂÏ 
ñòðàí ìèðà. Îñîáîå ìåñòî â èññëåäîâàíèè âûäåëåíî àíàëèçó ìåñòà è ðîëè Óêðàèíû â ìèðîâîì 
òîïëèâíî–ýíåðãåòè÷åñêîì êîìïëåêñå. Óñòàíîâëåíû êîîðäèíàòû Óêðàèíû â ìèðîâîì ðåéòèí-
ãå âûáðîñîâ â àòìîñôåðó ÑÎ2. Ñôîðìóëèðîâàí âûâîä î íåîáõîäèìîñòè èçìåíåíèÿ àðõèòåêòóðû 
íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè. Ïðåäëîæåíû íàïðàâëåíèÿ ôîðìèðîâàíèÿ ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ íàöèî-
íàëüíîé ýêîíîìèêè Óêðàèíû è åå òîïëèâíî–ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà.
Íîâèçíà: Ïðåäëîæåíî ðàñïðåäåëåíèå ôàêòîðîâ âëèÿíèÿ íà ìèðîâóþ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü 
íà îáúåêòèâíûå è ñóáúåêòèâíûå. Ðàññìîòðåíà ñåêòîðàëüíàÿ ñòðóêòóðà ìèðîâîãî õîçÿéñòâà è åå 
ñâÿçü ñ óðîâíåì ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: òîïëèâíî–ýíåðãåòè÷åñêèé êîìïëåêñ, áàëàíñ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ 
ýíåðãèè, ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü, ýíåðãîåìêîñòü, ñåêòîðàëüíàÿ ñòðóêòóðà ÂÂÏ.
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Analysis of the world fuel and energy complex
The object of research is the fuel and energy market of Ukraine, as a component of the world market. 
The subject of the research is the efficiency of the energy consumption of the national economics.
The purpose of the study is to analyze Ukraine’s place in the world oil and energy market through the 
assessment of energy efficiency and to determine the directions for optimizing its energy policy strategy.
Methods of research: statistical analysis, structural geographic analysis, comparative analysis.
Results of work and conclusions. The article is devoted to the structural analysis of the world energy 
sector in continental, regional and national context with a focus on the specifics of its components. The 
balance of production and consumption of the main types of fuel: oil, coal and gas was investigated. The 
factors influencing the energy efficiency of the fuel and energy complex are analyzed through the indices 
of GDP energy intensity and environmental friendliness of the world’s GDP. A special place in the study is 
singled out to analyze the place and role of Ukraine in the global fuel and energy complex. A special place 
in the study is singled out to analyze the place and role of Ukraine in the global fuel and energy complex. 
The conclusion is made on the need to change the architecture of the national economy.
The directions of forming the strategy of development of the national economy of Ukraine and its 
fuel and energy complex are proposed.
Novelty: A distribution factors of influence on energy efficiency on objective and subjective was 
proposed. The sectoral structure of the world economy and its relation to the level of GDP per capita 
are considered.
Key words: fuel and energy complex, balance of production and energy consumption, energy 
efficiency, energy intensity, sectoral structure of GDP.
Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ãëîáàë³çàö³ÿ ñüîãîä-
í³ âïëèâàº íà á³ëüø³ñòü åêîíîì³÷íèõ ïðîöåñ³â íà 
ñâ³òîâîìó ðèíêó, çàãîñòðþº ì³æíàðîäíó êîíêó-
ðåíö³þ çà ðåñóðñè (ô³íàíñîâ³, òðóäîâ³, ³íôîðìà-
ö³éí³, ïðèðîäí³, â ïåðøó ÷åðãó, ïàëèâíî–åíåðãå-
òè÷í³) òà ìàñøòàáóº íåãàòèâíèé ïðîÿâ ïðîöåñ³â 
åêîëîã³÷íèõ – âè÷åðïàí³ îêðåì³ ðåñóðñè, çàáðóä-
íåí³ ïîâ³òðÿ òà âîäîéìè, áðàêóº ïðîäîâîëüñòâà, 
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çì³íþºòüñÿ êë³ìàò íà ïëàíåò³, óñêëàäíþþòüñÿ 
óìîâè ïðîæèâàííÿ (òîðíàäî, öóíàì³, çëèâè, çñó-
âè, ïðèðîäí³ êàòàñòðîôè), ùî ïîòðåáóº òåðì³íî-
âîãî ð³øåííÿ ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ öèâ³ë³çàö³¿ â 
çàãàë³. Íàáóòòÿ àêòóàëüíîñò³ ïðîáëåìè çì³íè êë³-
ìàòó ï³äâèùóºòüñÿ óâàãà äî ðîë³ åíåðãåòèêè (çî-
êðåìà, ð³çíèõ âèä³â ïàëèâà) â çàáðóäíåíí³ äî-
âê³ëëÿ, à òàêîæ ôîðìóºòüñÿ ñâ³òîâà êë³ìàòè÷íà 
ïîë³òèêà. Ïèòàííÿ ñüîãîäí³ ñòî¿òü äóæå óëüòèìà-
òèâíî: áóòè ÷è íå áóòè ëþäñòâó çàâòðà. Ãîñòðî-
òà ïðîáëåìè, ¿¿ çàãðîçëèâà ïåðñïåêòèâà, äèâåð-
ñèô³êàö³ÿ ôîðì ¿¿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ñâ³ä÷èòü 
ïðî àêòóàëüí³ñòü ïðîáëåìè, ÿêà äîñë³äæóºòüñÿ. 
Íàÿâí³ñòü ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â, â ò.÷. ïàëèâíî–
åíåðãåòè÷íèõ, íå º âèð³øàëüíèì, êëþ÷îâèì ôàê-
òîðîì åôåêòèâíîãî ðîçâèòêó íàö³îíàëüíî¿ åêî-
íîì³êè òà ïåâíèõ äîñÿãíåíü íà ñâ³òîâîìó ðèíêó. 
Ïàðàäîêñ åôåêòèâíîãî ðîçâèòêó áåç íàÿâíîñ-
ò³ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â òà ïðîòèëåæíèé ïàðàäîêñ 
– íåãàòèâí³ òåíäåíö³¿ åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ïðè 
íàÿâíîñò³ çíà÷íîãî ñâ³òîâîãî ïðèðîäíîãî ïîòåí-
ö³àëó âæå º äîâåäåíèìè ôàêòàìè. 
Ãîðèçîíò òà ãëèáèíà åêîëîã³÷íèõ, åêîíîì³÷-
íèõ, ñîö³àëüíèõ òà ïîë³òè÷íèõ ïðîáëåì äèêòóþòü 
íåîáõ³äí³ñòü ïîøóêó øëÿõ³â îïòèì³çàö³¿ âèêî-
ðèñòàííÿ ïàëèâíî–åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â, ï³ä-
âèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ¿õ âèêîðèñòàííÿ, ïðèñêî-
ðåííÿ çàì³íè òðàäèö³éíèõ äæåðåë åëåêòðîåíåðã³¿ 
íà àëüòåðíàòèâí³ – çåëåí³, ùî â³äïîâ³äàº ñòðàòå-
ã³¿ ñòàëîãî ðîçâèòêó ñâ³òîâî¿ åêîíîì³êè. 
Âðàõîâóþ÷è ñòðàòåã³÷íå çíà÷åííÿ ïàëèâíî–
åíåðãåòè÷íîãî ðèíêó äëÿ ðîçâèòêó ñâ³òîâî¿ åêî-
íîì³êè, éîãî âïëèâ íà çàãàëüí³ åêîíîì³÷í³ òà ïî-
ë³òè÷í³ òåíäåíö³¿, äîñë³äæåííÿ öüîãî íàïðÿìó º 
áàãàòîäèñöèïë³íàðíèì. Ãëîáàëüí³ åíåðãåòè÷-
í³ òðåíäè êð³çü ïðèçìó íàö³îíàëüíèõ ³íòåðåñ³â 
Óêðà¿íè àíàë³çóþòüñÿ Ìàðêåâè÷ Ê., Îìåëü÷åíêî 
Â. [1]. Ñòàëîìó ðîçâèòêó òà åêîëîã³÷í³é ïîë³òèö³ 
ïðèñâÿ÷óþòü äîë³äæåííÿ Õëîáèñòîâ ª. òà Æàðî-
âà Ë. [2]. Åíåðãåòè÷íó íåçàëåæí³ñòü Óêðà¿íè âè-
â÷àº Ïóäè÷åâà Ã. [3] òà ³íø³. Ðàçîì ç òèì, òåìà 
ïîòðåáóº ïîäàëüøîãî äîñë³äæåííÿ, âðàõóâàííÿ 
ñó÷àñíèõ çì³í íà ïàëèâíî–åíåðãåòè÷íîìó ðèí-
êó, ùî ïîâ’ÿçàí³ ³ç â³äêðèòòÿì íîâèõ òðàäèö³éíèõ 
äæåðåë òà äèíàì³÷íèì ðîçâèòêîì àëüòåðíàòèâ-
íèõ äæåðåë â³äíîâëþâàíî¿ åíåðã³¿.
Ìåòà äîñë³äæåííÿ – ïðîàíàë³çóâàòè ì³ñ-
öå Óêðà¿íè íà ñâ³òîâîìó ï³ëèâíî–åíåðãåòè÷íîìó 
ðèíêó ÷åðåç îö³íêó åôåêòèâíîñò³ åíåðãîñïîæè-
âàííÿ òà âèçíà÷èòè íàïðÿìè îïòèì³çàö³¿ ñòðàòåã³¿ 
¿¿ åíåðãåòè÷íî¿ ïîë³òèêè.
Îá’ºêòîì äîñë³äæåííÿ º ïàëèâíî–åíåðãåòè÷-
íèé ðèíîê Óêðà¿íè, ÿê ñêëàäîâàõ ñâ³òîâîãî ðèíêó. 
Ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ º åôåêòèâí³ñòü åíåðãîñ-
ïîæèâàííÿ îêðåìèõ íàö³îíàëüíèõ åêîíîì³ê.
Ôàêòîðè âïëèâó íà ñó÷àñíó ñòðóêòóðó åíåðãîñ-
ïîæèâàííÿ â ñâ³ò³
Ñó÷àñíà ñòðóêòóðà åíåðãîñïîæèâàííÿ â ñâ³ò³ 
ñôîðìîâàíà ï³ä âïëèâîì áàãàòüîõ ÷èííèê³â, ùî 
âèçíà÷àº íåîáõ³äí³ñòü äîñë³äæåííÿ ÿê êîæíîãî ç 
íèõ, òàê ³ àíàë³çó ¿õ ³íòåãðàö³¿ òà ñèíåðã³¿. Äëÿ ôîð-
ìóâàííÿ ñòðóêòóðè åíåðãîñïîæèâàííÿ áàçîâè-
ìè ñêëàäîâèìè º, ïåðø çà âñå, ãåîãðàô³ÿ, ñêëàä 
äæåðåë ïàëèâíîãî ðèíêó; îáñÿã çàïàñ³â ïàëèâà 
òà ¿õ äîñòóïí³ñòü (ÿê ô³çè÷íà, òîáòî óìîâè äîñòó-
ïó, òàê ³ åêîíîì³÷íà – íàÿâíÿñòü ³íâåñòèö³é ùî-
äî ¿õ îñâîºííÿ ³ âèäîáóòêó). Íå ìåíø âàæëèâèì 
ôàêòîðîì, ùî âïëèâàº íà ôîðìóâàííÿ ñòðóêòóðè 
åíåðãîñïîæèâàííÿ º ÷èñåëüí³ñòü íàñåëåííÿ òà 
ñåêòîðàëüíà ñòðóêòóðà åêîíîì³êè êðà¿íè, ùî çî-
áðàæåíî íà ðèñ. 1.
Âèîêðåìëþþ÷è áàçîâ³ ôàêòîðè, ùî âïëèâà-
þòü íà ôîðìóâàííÿ ñó÷àñíî¿ ñòðóêòóðè åíåðãîñ-
ïîæèâàííÿ, íåîáõ³äíî çàóâàæèòè, ùî ÷àñòèíà ¿õ 
º ñóòî îá’ºêòèâíà, òîáòî òàêà, ÿêà ñôîðìóâàëàñü 
åâîëþö³éíî. Çîêðåìà, öå ñòîñóºòüñÿ íàÿâíîñò³ 
òîãî ÷è ³íøîãî äæåðåëà ïàëèâà â ð³çíèõ ÷àñòèíàõ 
ñâ³òó, â ð³çíîìó îáñÿç³ òà ³ç ð³çíîþ äîñòóïí³ñòþ äî 
¿õ äîáóòêó. Ðàçîì ç òèì, ðåøòà ÷èííèê³â çàëåæèòü 
â³ä åêîíîì³÷íî¿ ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó êðà¿í, â³ä ñåê-
Ðèñóíîê 1. Áàçîâ³ ôàêòîðè, ùî âïëèâàþòü íà ñòðóêòóðó åíåðãîñïîæèâàííÿ 
Äæåðåëî: ñêëàäåíî àâòîðàìè
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òîðàëüíî¿ ñòðóêòóðè íàö³îíàëüíèõ åêîíîì³ê, òåì-
ï³â ¿õ çðîñòàííÿ, åêîíîì³÷íî¿ ïîâåä³íêè âèðîáíè-
ê³â òà ñïîæèâà÷³â, òîáòî ìîæóòü áóòè êåðîâàíèìè 
ëþäèíîþ òà îïòèì³çîâàíèìè. Á³ëüø ïîøèðåíèé 
ïåðåë³ê ÷èííèê³â, ùî âïëèâàþòü íà åôåêòèâí³ñòü 
åíåðãîñïîæèâàííÿ â ñâ³ò³, òà ¿õ óìîâíèé ðîçïî-
ä³ë íà ñóá’ºêòèâí³ òà îá’ºêòèâí³ ïðåäñòàâëåíî ó 
òàáë.1. Â³äêðèòòÿ íîâèõ äæåðåë ïàëèâà ³ ñüîãîä-
í³ ìàþòü ñèëüíèé âïëèâ íà àðõòåêòóðó ïàëèâíî–
åíåðãåòè÷íîãî ðèíêó. Çîêðåìà, Ìàðêåâè÷ Ê. òà 
Îìåëü÷åíêî Â. ñïðàâåäëèâî àêöåíòóþòü óâàãó íà 
âàæëèâîñò³ ó ñó÷àñí³é òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó ñâ³òîâî¿ 
åíåðãåòè÷íî¿ ãàëóç³ ðîçâèòêó òåõíîëîã³é âèäîáóò-
êó ñëàíöåâèõ íàôòè òà ãàçó, ùî ïðèçâ³â äî «âóã-
ëåâîäíåâîãî áóìó» â ÑØÀ. Ïîçèòèâíèé äîñâ³ä 
âèêîðèñòàííÿ òåõíîëîã³é ó ÑØÀ ó ñåðåäíüîñòðî-
Òàáëèöÿ 1. ×èííèêè âïëèâó íà ñâ³òîâó åíåðãîåôåêòèâí³ñòü
Äæåðåëî: óäîñêîíàëåíî àâòîðàìè çà [1; 4]





Íàÿâí³ñòü äæåðåëà íà òåðèòîð³¿ êðà¿íè, ðåã³îíó º ïîòåíö³àëîì, âèêîðèñòàííÿ ÿêîãî 
ìîæå çàáåçïå÷èòè âëàñí³ ïîòðåáè ó ïàëèâíî–åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñàõ, òàê ³ çàáåç-
ïå÷èòè åêñïîðòíó ñêëàäîâó.
Îáñÿã çàïàñ³â òà ¿õ 
äîñòóïí³ñòü
Ðîçì³ð çàïàñ³â ïàëèâà âèçíà÷àº ïàëèâíî–åíåðãåòè÷íèé ïîòåíö³àë êðà¿íè, äîñòóïí³ñòü 
äî äæåðåë – ñîá³âàðò³ñòü äîáóòêó òà ïîë³òèêó êðà¿íè â³äíîñíî äîáóòêó òà âèêîðèñòàííÿ.
Íàóêîâî – 
òåõí³÷íèé ïðîãðåñ
Ðîçðîáêè åíåðãîåôåêòèâíèõ òåõíîëîã³é, ³ííîâàö³é, ìîäåðí³çàö³é, ñïîñîá³â âèêî-
ðèñòàííÿ, âèäîáóòêó ïàëèâà âïëèâàº íà íåîáõ³äíó ê³ëüê³ñòü åíåðãîðåñóðñó, ùî â 
ñâîþ ÷åðãó âïëèâàº íà ñïåöèô³êó òà ñòðóêòóðó ïàëèâíî–åíåðãåòè÷íîãî áàëàíñó íà 




Â çàëåæíîñò³ â³ä ö³íè íà åíåðãîðåñóðñè, êðà¿íè çá³ëüøóþòü, àáî çìåíøóþòü ÷àñò-
êó îñòàíí³õ ó ñâîºìó åíåðãåòè÷íîìó áàëàíñ³/çàïàñàõ. Òåíäåíö³ÿ äî øâèäêî¿ òà 








Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ ó åíåðã³¿/ïàëèâ³ êîðåëþºòüñÿ ïàëèâíî–åíåð-
ãåòè÷íèé áàëàíñ òà éîãî ñêëàäîâ³, ó á³ê çá³ëüøåííÿ/çìåíøåííÿ ç âðàõóâàííÿì 
ïëàòîñïðîìîæíîñò³ òà ïîïèòó íàñåëåííÿ. Òåìïè çðîñòàííÿ ïîïèòó íà åíåðãåòè÷í³ 
ðåñóðñè â òàêèõ êðà¿íàõ, ÿê Êèòàé òà ²íä³ÿ, ïåðåâèùóþòü òåìïè çðîñòàííÿ á³ëüøîñò³ 
ðîçâèíóòèõ êðà¿í ñâ³òó Ñïîæèâà÷³ (ÿê îá’ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, òàê ³ äîìîãîñïîäàð-





Ðîçâèòîê ïåðâèííîãî ñåêòîðà åêîíîì³êè, òðàäèö³éíèõ äæåðåë ïàëèâíî–åíåðãå-
òè÷íîãî ðèíêó, òà åíåðãîºìíèõ ãàëóçåé (ìåòàëóðã³¿, õ³ì³÷íî¿ òîùî) ïðèçâîäÿòü äî 
ïîã³ðøåííÿ íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà. Ðîçâèòîê íàóêè, àëüòåðíàòèâ-
íèõ äæåðåë åíåðã³¿, åêîëîã³çàö³ÿ âèðîáíèöòâà çàáåçïå÷óþòü çáåðåæåííÿ âèñîêîãî 




Ó çâ’ÿçêó ç åêîëîã³÷íèìè ïðîáëåìàìè êðà¿íè êîðåãóþòü ñâî¿ ïàëèâíî–åíåðãåòè÷í³ 
áàëàíñè, à ñàìå çàì³ùóþòü åíåðãîðåñóðñè, òà ¿õ ñïîñ³á âèêîðèñòàííÿ íà á³ëüø 
åêîëîã³÷í³ (ìåíø³ âèêèäè ÑÎ2 òà ³íøèõ øê³äëèâèõ ðå÷îâèí,), òà åíåðãîåôåêòèâí³ 
(çìåíøåííÿ ïîòð³áíî¿ ê³ëüêîñò³ ðåñóðñ³â, äëÿ äîñÿãíåííÿ çàïëàíîâàíîãî ðåçóëüòàòó). 






Ïðè ñêëàäàíí³ ñòðàòåã³¿ äëÿ äîñÿãíåííÿ ïåâíîãî ðåçóëüòàòó, êîðèãóþòüñÿ òàêîæ 
ïàëèâíî–åíåðãåòè÷í³ áàëàíñè êðà¿íè/êðà¿í, âíàñë³äîê öüîãî, ãëîáàëüí³ ñòðàòåã³¿ 
íà ð³âí³ ñîþç³â/àëüÿíñ³â âïëèâàþòü íà âñ³ êðà¿íè, ùî âõîäÿòü äî îñòàíí³õ. Çîêðå-
ìà, ð³øåííÿ ïðî çìåíøåííÿ âèêèä³â ÑÎ2 áóäå îáîâ’ÿçêîâå äî âïðîâàäæåííÿ âñ³ìà 




Çá³ëüøåííÿ ï³äïðèºìñòâ, ùî ñïîæèâàþòü, âèðîáëÿþòü òà âåäóòü òîðã³âëþ åíåð-
ãîðåñóðñàìè òàêîæ âïëèâàº íà ñïåöèô³êó ïàëèâíî–åíåðãåòè÷íèõ áàëàíñ³â, ÿê ó 
ê³ëüê³ñíîìó òàê ³ â ÿê³ñíîìó âèðàæåíí³
Ð³âåíü ðîçâèòêó 
³íôðàñòðóêòóðè
ßê³ñòü òà íàÿâí³ñòü ³íôðàñòðóêòóðè âïëèâàº íà ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ, äîñòàâêè 




Çì³íà âåêòîðà âçàºìîâ³äíîñèí ì³æ ñïîæèâà÷àìè òà âèðîáíèêàìè, ùî ïîñèëþº 
êîíêóðåíö³þ çà åíåðãîðåñóðñè; ï³äâèùåííÿ ðîë³ îêðåìèõ ïîñòà÷àëüíèê³â
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êîâ³é ïåðñïåêòèâ³ äîçâîëèâ êðà¿í³ ñòàòè îäíèì 
ç íàéïîòóæí³øèõ åêñïîðòåð³â åíåðãîðåñóðñ³â. 
Êð³ì òîãî, â³äðîäæåííÿ íàôòî– òà ãàçîâèäîáóò-
êó ó ÑØÀ ìîæå çì³íèòè ñèòóàö³þ ó ì³æíàðîäí³é 
òîðã³âë³ åíåðãîðåñóðñàìè, âïëèíå íà ôîðìóâàí-
íÿ ö³í íà íàôòó òà ïðèðîäíèé ãàç ó ñâ³ò³.
Çîêðåìà, «ñëàíöåâà ðåâîëþö³ÿ» â ÑØÀ ðàçîì ³ç 
ââåäåííÿì ó åêñïëóàòàö³þ íîâèõ åêñïîðòíèõ òåð-
ì³íàë³â ñêðàïëåíîãî ïðèðîäíîãî ãàçó ó Êàòàð³, Ðîñ³¿ 
òà Àâñòðàë³¿ ó íàéáëèæ÷îìó ìàéáóòíüîìó ïðèçâå-
äå äî ïðèíöèïîâî íîâîãî åòàïó ðîçâèòêó ñâ³òîâî-
ãî ãàçîâîãî ðèíêó ó ÷àñòèí³ ì³æðåã³îíàëüíî¿ òîðã³âë³ 
ãàçîì [1, ñ. 4]. Âèñíîâêè äîñë³äíèê³â ö³ëêîì ñòîñó-
þòüñÿ ïåðñïåêòèâì ðîçâèòêó ïàëèâíî–åíåðãåòèâ-
íî¿ ãàëóç³ ³ â ³íøèõ ðåã³îíàõ, çîêðåìà, Óêðà¿í³.
Ïðîàíàë³çóºìî ñâ³òîâ³ çàïàñè ïàëèâà, ùî º äî-
âåäåíèìè íà 2016 ð³ê ó ðîçð³ç³ ¿õ âèä³â çà äàíè-
ìè, ùî íàâåäåí³ ó òàáë. 2.
Çàãàëüíà îö³íêà ñâ³òîâèõ ï³äòâåðäæåíèõ çàïà-
ñ³â ïàëèâà ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü äîñèòü âåëèêî¿ 
ê³ëüêîñò³ ïàëèâà íà êîðîòêîñòðîêîâó ïåðñïåêòè-
âó (50–100 ðîê³â). Âðàõîâóþ÷è íà òîé ôàêò, ùî 
âóã³ëëÿ º íàéíåáåçïå÷í³øèì âèäîì ïàëèâà, âè-
êîðèñòàííÿ ÿêîãî íàíîñèòü íàéá³ëüøå çàáðóä-
íåííÿ íàâêîëèøíüîìó ïðèðîäíîìó ñåðåäîâèùó, 
â äîâãîñòðîêîâ³é ïåðñïåêòèâ³ (áëüøå í³æ 100 
ðîê³â) ïðîñë³äêîâóºòüñÿ äèô³öèò ïàëèâà, ùî ïî-
ñèëþº íåîáõ³äí³ñòü ðîçâèòêó â³äíîâëþâàëüíèõ òà 
áåçïå÷íèõ äæåðåë åíåðã³¿.
Ïðîàíàë³çóºìî ãåîãðàô³÷íó ñòðóêòóðó ï³ä-
òâåðäæåíèõ çàïàñ³â êîæíîãî âèäó ïàëèâà. Äàí³ 
òàáë. 3 ñâ³ä÷àòü ïðî çáåðåæåííÿ ë³äåðñüêèõ ïî-
çèö³é ó çàïàñàõ íàôòè ì³æíàðîäíîþ îðãàí³çàö³-
ºþ ÎÏÅÊ (Organization of the Petroleum Exporting 
Countries). Òàê, íà ïî÷àòîê 2016 ðîêó ÷àñòêà 
çàïàñ³â íàôòè íà òåð³òîð³¿¿ êðà¿í, ùî âõîäÿòü â 
ÎÏÅÊ, ñòàíîâèëà 71,4%. 
Ñïèñîê êðà¿í ç íàéá³ëüøèìè äîâåäåíèìè çàïàñà-
ìè íàôòè î÷îëþº Âåíåñóåëà, ùî ñòàëî ìîæëèâèì 
ï³ñëÿ òîãî, ÿê äî îô³ö³éíî¿ ì³æíàðîäíî¿ ñòàòèñòèêè 
áóëà âêëþ÷åíà âàæêà âåíåñóåëüñêà íàôòà ðàéîíó 
Îð³íîêî (Orinoco). Äðóãå ì³ñöå ñüîãîäí³ ïîñ³äàº Ñà-
óä³âñüêà Àðàâ³ÿ, ÿêà ïðîòÿãîì 20 ðîê³â óòðèìóâàëà 
ë³äèðóþ÷³ ïîçèö³¿. Ðîñ³ÿ, ÿêà íàëåæèòü äî òð³éêè ñâ³-
òîâèõ ë³äåð³â ç âèäîáóòêó íàôòè, çà ð³âíåì äîâåäå-
íèõ çàïàñ³â ç ïîêàçíèêîì ó 14 ìëðä ò (102,4 ìëðä 
áàðåë³â) ïîñ³äàº ëèøå 6 ì³ñöå [4, ñ. 9].
Ðîçïîä³ë äîâåäåíèõ çàïàñ³â õàðàêòåðèçóºòü-
ñÿ íåð³âíîì³ðí³ñòþ ñåðåä ðåã³îí³â ñâ³òó, çîêðåìà: 
íà êðà¿íè ªÑ ïðèïàäàº ëèøå 0,3% ñâ³òîâèõ çà-
ïàñ³â íàôòè, òîä³ ÿê íà êðà¿íè Áëèçüêîãî Ñõîäó – 
ïîíàä 47%. Óêðà¿íà, ÿê ³ êðà¿íè ªÑ (çà âèíÿòêîì 
Ðóìóí³¿), íå íàëåæèòü äî êðà¿í ç³ çíà÷íèìè äîâå-
äåíèìè çàïàñàìè íàôòè, ùî îö³íþþòüñÿ ó 80–
110 ìëí ò, àáî áëèçüêî 0,04% ñâ³òîâèõ. Îäíàê ¿¿ 
ïðîãíîçí³ ðåñóðñè çíàõîäÿòüñÿ íà ð³âí³ áëèçüêî 
1 ìëðä ò, ùî ñòâîðþº ïåâíå ï³äãðóíòÿ äëÿ íàðî-
ùóâàííÿ âèäîáóòêó ï³ñëÿ 2025 ðîêó [4, ñ. 10].
Òàáëèöÿ 2. Ï³äòâåðäæåí³ ñâ³òîâ³ çàïàñè ïàëèâà ñòàíîì íà 2016 ð³ê
Âèä ïàëèâà Çàïàñè
1 Íàôòà 239 ìëðä ò (1 697,6 ìëðä áàðåë³â)
2 Ãàç 187 òðëí ì3; ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ âèäîáóòêó ñòàíîâèëî 52,8 ðîê³â
3 Âóã³ëëÿ 891,5 ìëðä ò; ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ âèäîáóòêó ñòàíîâèòü 114 ðîê³â
Äæåðåëî: ñêëàäåíî çà [4]
Òàáëèöÿ 3. Äèíàì³êà òà ñòðóêòóðà ï³äòâåðäæåíèõ çàïàñ³â íàôòè íà 2015 ð³ê
1995 2005 2014 2015 % 2015
ÑÂ²Ò 1 126,2 1 374,4 1 700,0 1 697,6 100
 Êðà¿íè ÎÏÅÊ, ó ò.÷ 786,6 927,8 1 211,1 1 211,6 71,4
Âåíåñóåëà 66,3 80,0 300,0 300,9 17,7
Ñàóä³âñüêà Àðàâ³ÿ 261,5 264,2 267,0 266,6 15,7
²ðàí 93,7 137,5 157,8 157,8 9,3
²ðàê 100,0 115,0 143,1 143,1 8,4
Êóâåéò 96,5 101,5 101,5 101,5 6,0
ÎÀÅ 98,1 97,8 97,8 97,8 5,8
²íø³ êðà¿íè ÎÏÅÊ 270,5 131,8 143,9 143,9 8,5
Êàíàäà 48,4 180,0 172,2 172,2 10,1
Ðîñ³ÿ 113,6 104,4 103,2 102,4 6,0
²íø³ êðà¿íè ñâ³òó 177,6 162,2 213,5 211,4 12,5
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Äðóãèé âèä ïàëèâà, ï³äòâåðäæåí³ çàïàñè ÿêîãî 
çãàäóþòüñÿ ó òàáë. 2, º ãàç – ïðèðîäíå îðãàí³÷íå 
ïàëèâî, ðå÷îâèíà, ùî ïðè ñïàëþâàíí³ ñëóãóº äæå-
ðåëîì òåïëîâî¿ åíåðã³¿. Ïðèðîäíèé ãàç – öå êî-
ðèñíà êîïàëèíà, ñóì³ø ãàçîïîä³áíèõ âóãëåâîäí³â, 
ó ñêëàä³ ÿêî¿ ïåðåâàæàº ìåòàí (80–97 %). Óòâî-
ðþºòüñÿ ãàç â íàäðàõ çåìë³ ïðè ïîâ³ëüíîìó ðîç-
êëàäàíí³ îðãàí³÷íèõ ðå÷îâèí áåç äîñòóïà ïîâ³òðÿ, 
÷àñòî º ïîïóòíèì ãàçîì ïðè âèäîáóòêó íàôòè.
Òð³éêà ë³äåð³â ç íàéá³ëüøèìè äîâåäåíèìè çà-
ïàñàìè ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðîê³â íå ì³íÿºòüñÿ: 
²ðàí (34 òðëí ì3), ÐÔ (32,3 òðëí ì3), Êàòàð (24,5 
òðëí ì3). Ñóìàðíà ÷àñòêà öèõ êðà¿í ó çàãàëüíî-
ñâ³òîâèõ äîâåäåíèõ çàïàñàõ ñÿãàº 48,6%, ùî çî-
áðàæåíî íà ðèñ. 2.
Íàéá³ëüøîþ ÷àñòêîþ ñâ³òîâèõ äîâåäåíèõ çà-
ïàñ³â âîëîä³þòü êðà¿íè Áëèçüêîãî Ñõîäó (42,8%), 
ªâðîïè òà ªâðàç³¿ (30,4%). Âîäíî÷àñ äëÿ êðà¿í ªÑ 
öåé ïîêàçíèê º íåçíà÷íèì – 1,3 òðëí ì3 (0,7% 
ñâ³òîâèõ çàïàñ³â), ùî ñòàâèòü ªÑ â ìàéæå ïîâíó 
çàëåæí³ñòü â³ä ³ìïîðòíèõ ïîñòàâîê ïðèðîäíîãî 
ãàçó, ùî â³ääçåðêàëþºòüñÿ ó îáåðåæíèõ ïîë³òè÷-
íèõ ð³øåííÿõ ñòîñîâíî åêîíîì³÷íèõ ñàíêö³é ùîäî 
ÐÔ – îäíîãî ç íàéá³ëüøîãî ïîñòà÷àëüíèêà ãàçó. 
ÒÎÐ–10 êðà¿í ³ç ï³äòâåðäæåíèìè çàïàñàìè ãà-
çó ïðåäñòàâëåíî ó òàáë. 4.
Óêðà¿íà ç ïîêàçíèêîì äîâåäåíèõ çàïàñ³â ó 0,6 
òðëí ì3 ïîñ³äàº ñüîìó ñõîäèíêó ñåðåä êðà¿í ðå-
ã³îíó ªâðîïè òà ªâðàç³¿, à ç–ïîì³æ êðà¿í ªÑ çà 
öèì ïàðàìåòðîì êðà¿íà ïîñòóïàºòüñÿ ëèøå Í³-
äåðëàíäàì. Ïðîãíîçí³ ðåñóðñè â Óêðà¿í³ ñòàíîâ-
ëÿòü äî 3,5 òðëí ì3, ùî äîçâîëÿº íàø³é êðà¿í³, çà 
ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ ³íâåñòèö³éíèõ óìîâ äëÿ 
ãàçîâèäîáóâíèõ êîìïàí³é, íàðîñòèòè âèäîáóòîê 
äî 2030 ðîêó äî 30–35 ìëðä ì3 /ð³ê ³ ïîâí³ñòþ 
ïîêðèòè âíóòð³øí³ ïîòðåáè âëàñíèìè ðåñóðñàìè.
Ðèñóíîê 2. Ãåîãðàô³÷íà ñòðóêòóðà ñâ³òîâèõ çàïàñ³â ãàçó ó 2016 ðîö³, òðëí ì3 
Äæåðåëî: ïîáóäîâàíî àâòîðàìè çà [4, ñ.18]
Òàáëèöÿ 4. Äèíàì³êà ï³äòâåðäæåíèõ ñâ³òîâèõ çàïàñ³â ãàçó, ìëðä ì3
1995 2005 2014 2015 % 2015
 ÑÂ²Ò, â ò.÷.: 119,9 157,3 187,0 186,9 100
²ðàí 19,4 27,6 34,0 34,0 18,2
Ðîñ³ÿ 31,1 31,2 32,4 32,3 17,3
Êàòàð 8,5 25,6 24,5 24,5 13,1
Òóðêìåí³ñòàí í/ä 2,3 17,5 17,5 9,4
ÑØÀ 4,7 6,8 10,4 10,4 5,6
ÎÀÅ 5,9 6,1 6,1 6,1 3,3
Âåíåñóåëà 4,1 4,3 5,6 5,6 3,0
Àëæèð 3,7 4,5 4,5 4,5 2,2
Êèòàé 1,7 1,6 3,7 3,8 2,0
Àâñòðàë³ÿ 1,2 2,2 3,5 3,5 1,9
Óêðà¿íà í/ä 0,7 0,6 0,6 0,3
²íø³ êðà¿íè ñâ³òó 39,6 44,4 44,2 44,1 23,4
Äæåðåëî: ñêëàäåíî çà [4, ñ.19]
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Âóã³ëëÿ òàêîæ º ãîðþ÷èì ìàòåð³àëîì, ãîëîâíîþ 
ñêëàäîâîþ ÿêîãî ÿêîãî – âóãëåöü. Çà äæåðåëîì 
ïîõîäæåííÿ âóã³ëëÿ êëàñèô³êóþòü íà ïðèðîäíå òà 
øòó÷íå. Äî ïðèðîäíîãî âóã³ëëÿ íàëåæàòü: òîðô, ë³ã-
í³ò, êàì’ÿíå âóã³ëëÿ, àíòðàöèò; äî øòó÷íîãî: êîêñ, ðå-
òîðòíå âóã³ëëÿ, äåðåâíå. Çàãàëüí³ ñâ³òîâ³ äîâåäåí³ 
çàïàñè ïðèðîäíîãî âóã³ëëÿ ïðåäñòàâëåíî ó òàáë. 5.
Àíàë³çóþ÷è çàãàëüíó ñòðóêòóðó äîâåäåíèõ çà-
ïàñ³â ïàëèâà íà ïëàíåò³, íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè 
òîé ôàêò, ùî âóã³ëëÿ ñåðåä âèêîïíèõ âèä³â ïàëè-
âà ìàº ïåðåâàãó ç òî÷êè çîðó ðîçâ³äàíèõ çàïàñ³â, 
àëå, ðàçîì ç òèì, ââàæàºòüñÿ îäíèì ç íàéá³ëüø 
øê³äëèâèõ äëÿ äîâê³ëëÿ.
Íàÿâí³ñòü äîâåäåíèõ äæåðåë ïàëèâà â îêðåìèõ 
ðåã³îíàõ ñâ³òó ñâ³ä÷èòü ò³ëüêè ïðî ³ñíóâàííÿ åêî-
íîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó, ÿêèé áåç åôåêòèâíîãî âèêî-
ðèñòàííÿ æîäíèì ÷èíîì íå çàáåçïå÷óº ñîö³àëüíî–
åêîíîì³÷íå áëàãîïîëó÷÷ÿ êðà¿íè, ùî º ðåçóëüòàòîì 
ïðîäóìàíî¿ ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó, çâàæåíî¿ åêîíîì³÷-
íî¿ ïîë³òèêè ðåàë³çàö³¿ ö³º¿ ñòðàòåã³¿, ôîðìóâàííÿ 
îïòèìàëüíèõ ³íñòèòóö³éíèõ óìîâ ¿¿ ï³äòðèìêè. Íå-
áàãàòî êðà¿í â ñâ³ò³ äîñÿãëè åêîíîì³÷íîãî óñï³õó 
âèêëþ÷íî íà äîáóòêó òà åêñïîðò³ ïàëèâà, çîêðåìà, 
Ñàóä³âñüêà Àðàâ³ÿ, Îá’ºäíàí³ Àðàáñüê³ Åì³ðàòè, ÿê³ 
âæå ñüîãîäí³ ³íâåñòóþòü ó ðîçâèòîê ³ííîâàö³é, íîâ³ 
òåõíîëîã³¿, ðîçóì³þ÷è îáìåæåíí³ñòü äæåðåë ¿õíüî-
ãî äîñòàòêó. Ðåøòà êðà¿í ñâ³òó ìàþòü çâàæóâàòè íà 
îïòèì³çàö³þ åíåðãîñïîæèâàííÿ, ùîá çàáåçïå÷èòè 
åíåðãåòè÷íó íåçàëåæí³ñòü.
Àíàë³ç áàëàíñó âèðîáíèöòâà òà ñïîæèâàííÿ 
åíåðã³¿ â ñâ³ò³
Ö³íîóòâîðåííÿ íà ïàëèâíî–åíåðãåòèíîìó ðèí-
êó ÿê ôàêòîð, ùî âïëèâàº íà åíðãîåôåêòèâí³ñòü 
(äèâ. òàáë. 2) çíàõîäèòüñÿ íà ìåæ³ îá’ºêòèâíèõ òà 
ñóá’ºêòèâíèõ ÷èííèê³â íå âèïàäêîâî. Ð³çíîìàí³ò-
òÿ çàãàëüíîåêîíîì³÷íèõ ôàêòîð³â, ùî âïëèâà-
þòü íà ñâ³òîâ³ ö³íè – ôàçà åêîíîì³÷íîãî öèêëó, 
ïîïèò ³ ïðîïîçèö³ÿ (êîí’þyêòóðà), ð³âåíü ³íôëÿö³¿ 
òîùî; ñïåöèô³÷íèõ ôàêòîð³â, ùî ïðèòàìàíí³ ö³-
íîóòâîðåííþ íà ïàëèâíî–åíåðãåòè÷íîìó ðèíêó 
(ñîá³âàðò³ñòü, òåõíîëîã³÷í³ âëàñòèâîñò³, ñèñòåìà 
ïîäàòê³â, ñåçîíí³ñòü) ñïðè÷èíÿþòü îá’ºêòèâíèé 
âïëèâ íà ôîðìóâàííÿ ö³í. Ðàçîì ç öèì, ³ñíóº áà-
ãàòî ïîë³òè÷íèõ, â³éñüêîâèõ ÷èííèê³â, ÿê³ çä³é-
ñíþþòü âïëèâ íà ö³íîóòâîðåííÿ íà ïàëèâíî–
åíåðãåòè÷íîìó ðèíêó, çàâäÿêè ÷îìó â³äíîñÿòüñÿ 
íàìè äî ñóá’ºêòèâíèõ – òàêèõ, ùî º óïåðåäæå-
íèìè òà çàëåæàòü â³ä ïîòðåáè ëþäèíè. Çîêðåìà, 
ñåðåä êðà¿í Áëèçüêîãî Ñõîäó çðîñòàííÿ âèäîáóò-
êó íàôòè â 2015 ðîö³ áóëî çàô³êñîâàíå â ²ðàêó 
äî 197 ìëí ò àáî íà 22,9%, à ñêàñóâàííÿ ñàíê-
ö³é ç ²ðàíó äîçâîëèëî êðà¿í³ íàðîñòèòè âèäîáó-
òîê íà 4,5% – äî 182,6 ìëí ò. ×åðåç ïàä³ííÿ ñâ³-
òîâèõ ö³í íà íàôòó òà çàïðîâàäæåí³ ó 2014 ðîö³ 
åêîíîì³÷íèõ ñàíêö³¿ äî ÐÔ â êðà¿í³ óïîâ³ëüíèëàñÿ 
ïîäàëüøà ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêò³â ç ðîçðîáêè âàæ-
êîâèäîáóâíèõ ³ àðêòè÷íèõ âóãëåâîäí³â, òîáòî òèõ, 
ÿê³ äàþòü íîâèé ³ìïóëüñ òåõíîëîã³÷íîãî ðîçâèòêó, 
âíàñë³äîê ÷îãî áóëà óñêëàäíåíà çàì³íà îáëàä-
íàííÿ â ðîñ³éñüê³é íàôòîãàçîâèäîáóâí³é ãàëóç³, 
â³äáóëîñÿ óïîâ³ëüíåííÿ ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó 
ðîñ³éñüêî¿ íàôòîãàçîâî¿ ãàëóç³.




òà áóðå âóã³ëëÿ Çàãàëîì %
Àìåðèêà, ó ò.÷.: 139 612 259 729 399 341 29,1
ÑØÀ 128 794 237 295 366 089 26,6
ªâðîïà òà ªâðàç³ÿ, ó ò.÷: 217 981 310 538 528 519 34,8
Ðîñ³ÿ 107 922 157 010 264 932 17,6
Í³ìå÷÷èíà 40 500 40 548 81 048 4,5
Óêðà¿íà 18 522 33 873 52 395 3,8
Êàçàõñòàí 12 100 33 600 45 700 3,8
Áëèçüêèé Ñõ³ä òà Àôðèêà, â ò.÷.: 214 32 936 33 150 3,7
ÏÀÐ – 30 156 30 156 3,4
Àç³éñüêî–Òèõîîêåàíñüêèé 
ðåã³îí, â ò.÷: 130 525 288 328 418 853 32,3
Êèòàé 52 300 114 500 166 800 12,8
²íä³ÿ 4 500 60 600 65 100 6,8
Àâñòðàë³ÿ 39 300 76 400 115 700 8,6
²íäîíåç³ÿ – 28 017 28 017 3,1
ÑÂ²Ò 488 332 891 531 1 379 863 100
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Çà îñòàíí³ 30 ðîê³â â³áóëàñü ïîë³òè÷íà ðîê³-
ðîâêà êîìïàí³é íà ðèíêó íàôòè â ÷àñòèí³ ôîðìè 
âëàñíîñò³. Ó 1970–èõ ðîêàõ íà ì³æíàðîäíîìó íà-
ôòîâîìó ðèíêó äîì³íóâàëè ì³æíàðîäí³ êîðïîðàö³¿, 
ùî âèäíî ³ç òàáë. 6, òî ñüîãîäí³ á³ëüøå 2/3 ðèíêó 
âèäîáóòêó âóãëåâîäí³â ïðèïàäàº íà äåðæàâí³ êîì-
ïàí³¿, ÿê³ ââàæàþòü íàÿâí³ñòü åíåðãåòè÷íèõ ðåñóð-
ñ³â âàæëèâèì ãåîïîë³òè÷íèì ôàêòîðîì âïëèâó, 
äîñèòü ÷àñòî çàêðèâàþòü äîñòóï äî çàïàñ³â âóã-
ëåâîäí³â äëÿ íåçàëåæíèõ âèäîáóâíèê³â, ùî çàãî-
ñòðþº êîíêóðåíö³þ ³ ï³äâèùóº ïîë³òè÷í³ ðèçèêè. 
Ðîçãëÿíåìî ñâ³òîâó ìàïó âèðîáíèöòâà åíåðã³¿ â 
2017 ðîö³, ùî íà ðèñ. 3.
Ìàïà äåìîíñòðóº, ùî íàéá³ëüøå âèðîáíèöòâî 
åíåðã³¿ â 2017 ðîö³ áóëî äîñÿãíóòî â Êèòà¿ (2 499 
ìëí ò àáî 61% â³ä çãàëüíîãî îáñÿãó Àç³¿), ÑØÀ 
(2 018 ìëí ò àáî 80% â³äçàãàëüíîãî îáñÿãó âè-
ðîáíèöòâà Ï³âí³÷íî¿ Àìåðèêè) òà ÐÔ (1 418 ìëí 
ò àáî 76% â³ä çàãàëüíîãî îáñÿãó ÑÍÄ), ùî ïîÿñ-
íþºòüñÿ çíà÷íèìè òåìïàìè ðîçâèòêó íàö³îíàëü-
íèõ åêîíîì³ê Êèòàþ òà ÑØÀ, à òàêîæ âåëèêîþ 
ê³ëüê³ñòþ íàñåëåííÿ ïåðåë³÷åíèõ êðà¿í. 
Îáñÿã âèðîáíèöòâà (âèäîáóòêó) ïàëèâà â Óêðà-
¿í³ â 2017 ðîö³ ñêëàâ 63 ìëí ò óìîâíîãî ïàëè-
âà, ùî ñòàíîâèëî âñüîãî 3% â³ä çàãàëüíîãî îá-
ñÿãó âèðîáíèöòâà êðà¿íàìè ÑÍÄ, ùî ï³äêðåñëþº 
Òàáëèöÿ 6. Çì³íè ôîðì âëàñíîñò³ ó êðà¿íàõ – ì³æíàðîäíèõ íàôòîâèõ ë³äåðàõ
1970–ò³ ðîêà ÕÕ ñò. Ïî÷àòîê ÕÕ²ñò.
Êîìïàí³ÿ Êðà¿íà Êîìïàí³ÿ Êðà¿íà
BP Âåëèêà Áðèòàí³ÿ CNPBC Êèòàé





Chevron ÑØÀ Petrobras Áðàç³ë³ÿ
Exxon ÑØÀ PDVSA Âåíåñóåëà
Mobil Oil ÑØÀ Petronas Ìàëàéç³ÿ
Texaco ÑØÀ Saudi Aramko Ñàóä³âñüêà Àðàâ³ÿ
Ðèñóíîê 3. Âèðîáíèöòâî åíåðã³¿ â ñâ³ò³ ó 2017 ðîö³, ìëí ò óìîâíîãî ïàëèâà (Mtoe)
Äæåðåëî: ñêëàäåíî çà [4]
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ñëàáê³ñòü íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè, âðàõîâóþ÷è ¿¿ 
áàãàòèé ïðèðîäíî–åêîíîì³÷íèé ïîòåíö³àë.
ÒÎÐ – 12 êðà¿í–íàéá³ëüøèõ âèðîáíèê³â ïàëèâà 
íà ñâ³òîâîìó ïàëèâíî–åíåðãåòè÷íîìó ðèíêó çî-
áðàæåíî íà ðèñ. 4.
Ëîã³÷íèì º ïðèñóòí³ñòü â ÒÎÐ–12 êðà¿í ³ç ïî-
òóæíèì åêîíîì³÷íèì ðîçâèòêîì (ÑØÀ, Êèòàé), 
êðà¿í ³ç íàéá³ëüøîþ ÷èñåëüí³ñòþ íàñåëåííÿ (Êè-
òàé, ²íä³ÿ), êðà¿í ³ç çíà÷íèìè çàïàñàìè ïðèðîäíèõ 
êîïàëåí (Ñàóä³âñüêà Àðàâ³ÿ, ÐÔ, Êàíàäà, Àâñòðà-
ë³ÿ), à òàêîæ êðà¿í, ùî íàáèðàþòü òåìïè ðîçâèòêó 
(Áðàçèë³ÿ, ²íäîíåç³ÿ, Í³ãåð³ÿ). 
Ö³ííèì ââàæàºìî àíàë³ç ñòðóêòóðè äæåðåë âè-
ðîáíèöòâà ñâ³òîâî¿ åíåðã³¿ çà âèäàìè ïàëèâà. Çà-
êðåìà, ñòðóêòóðà âèðîáíèöòâà åíåðã³¿ â 2017 ðî-
ö³ çîáðàæåíî íà ðèñ.5.
Äàí³, ùî íà ðèñ. 5 ñâ³ä÷àòü ïðî çáåðåæåííÿ ë³-
äåðñüêèõ ïîçèö³é íàôòè ó ñòðóêòóð³ âèðîáíèöòâà 
åíåðã³¿. Òàê, â 2017 ðîö³ 32% ñâ³òîâî¿ åíåðã³¿ áóëî 
âèðîáëåíî ñàìå ç íàôòè. Íà æàëü, âóã³ëëÿ çàéìàº 
äðóãå ì³ñöå â ö³é ñòðóêòóð³ (27% â³ä çàãàëüíî-
ãî îáñÿãó), ùî ãîâîðèòü ïðî ³ñíóâàííÿ ïîäàëüøî¿ 
íåáåçïåêè çàáðóäíåííÿ íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà. Ïðîàíàë³çóºìî äèíàì³êó âè-
ðîáíèöòâà âóã³ëëÿ òà ë³ãí³òó â îêðåìèõ ðåã³îíàõ 
ñâ³òó çà äàíèìè, ùî ïðåäñòàâëåíî â òàáë. 7.
Äèíàì³êà âèðîáíèöòâà âóã³ëëÿ òà ë³ãíèòó ó ñâ³-
ò³ äåìîíñòðóº ïîñò³éíå çðîñòàííÿ éîãî âèäîáóò-
êó, ë³äóþ÷à ðîëü ó öüîìó çðîñòàíí³ íàëåæèòü Êè-
òàþ, äå âèðîáíèöòâî âóã³ëëÿ òà ë³ãí³òó çà 27 ðîê³â 
çá³ëüøèëîñü ó 3,2 ðàçè, ùî ó 2 ðàçè ïåðåá³ëüøóº 
çàãàëüíî ñâ³òîâå çðîñòàííÿ âèðîáíèöòâà öüîãî 
âèäó ïàëèâà. Òåíäåíö³ÿ çðîñòàííÿ âèðîáíèöòâà 
âóã³ëëÿ òà ë³ãíèòó ïðèòàìàííÿ òàêîæ äëÿ êðà-
¿í ÁÐ²ÊÑ, äå îáñÿãè çá³ëüøèëèñü ó 2,6 ðàçè, ùî 
åêâ³âàëåíòíî çàãàëüíî ñâ³òîâèì òåìïàì çðîñ-
Ðèñóíîê 4. ÒÎÐ–12 êðà¿í–âèðîáíèê³â åíåðã³¿ ó ñâ³ò³ â 2017 ðîö³, ùî âèðîáëÿþòü 50% 
ñâ³òîâî¿ åíåðã³¿ (ìëí ò ó.ï) 
Ðèñóíîê 5. Ñòðóêòóðà ñâ³òîâèõ äæåðåë âèðîáíèöòâà åíåðã³¿ â 2017 ðîö³, % 
Äæåðåëî: ðîçðàõîâàíî àâòîðàìè çà [4]
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òàííÿ. Ðàçîì ç òèì, ïðîòåëåæíà òåíäåíö³ÿ ñïî-
ñòåð³ãàºòüñÿ ó òåõíîëîã³÷íî ðîçâèíóòèõ êðà¿íàõ 
òà îá’ºäíàííÿõ ñâ³òó. Çîêðåìà, âèðîáíèöòâî âó-
ã³ëëÿ òà ë³ãí³òó â êðà¿íàõ ÎÅÑÐ (Organisation for 
Economic Co–operation and Development (OECD) 
— ì³æíàðîäíà îðãàí³çàö³ÿ, ùî îá’ºäíóº 34 êðà-
¿íè ñâ³òó, á³ëüø³ñòü ç ÿêèõ º êðà¿íàìè ç âèñîêèì 
äîõîäîì ãðîìàäÿí òà âèñîêèì ²ÐËÏ ³ ðîçãëÿäà-
þòüñÿ ÿê ðîçâèíåí³) çìåíøèëîñü çà àíàë³çóºìèé 
ïåð³îä íà 22,6%; â êðà¿íàõ G7 – ìàéæå íà 40%; 
â ªÑ çìåíøèëîñü – íà 55,6%. Òàêà òåíäåíö³ÿ 
ñâ³ä÷èòü ïðî ð³çí³ ïð³îðèòåòè âêàçàíèõ ãðóï êðà-
¿í – ðîçâèíóò³ êðà¿íè á³ëüøå ï³êëóþòüñÿ ïðî çíè-
æåííÿ ð³âíÿ çàáðóäíåííÿ äîâê³ëëÿ, ÿê ³íäèêàòîð 
ÿêîñò³ æèòòÿ íàñåëåííÿ, à êðà¿íè, ùî ðîçâèâà-
þòüñÿ, ïåðåéìàþòüñÿ ïèòàííÿì ïðèñêîðåííÿ 
òåìï³â åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ, çàêðèâàþ÷³îÿ³ 
íà øêîäó äëÿ íàâêîëèøíüîìó ñåðåäîâèùó.
Óêðà¿íñüêà âóã³ëüíà ïðîìèñëîâ³ñòü º äóæå ð³ç-
íîìàí³òíîþ, ÿê çà ïðèðîäíèìè óìîâàìè, òàê ³ 
çà âèðîáíè÷èì ³ òåõí³÷íèì ð³âíåì ï³äïðèºìñòâ, 
÷àñòèíà ÿêèõ º çáèòêîâèìè. Òàêà ñèòóàö³ÿ ïîâÿ-
çàíà ³ç ñêëàäíèìè óìîâàìè ðîçðîáêè ðîäîâèù. 
Íåçâàæàþ÷è íà âåëèê³ çàïàñè âóã³ëëÿ â íàäðàõ 
Óêðà¿íè, ïîíàä 80% ç íèõ çîñåðåäæåíî íà âåëè-
êèõ ãëè áèíàõ ó ãàçîíîñíèõ ïëàñòàõ òîâùèíîþ äî 
1,2 ì ç âèñîêèì ð³âíåì êîíöåíòðà ö³¿ ìåòàíó. Ó ³í-
øèõ êðà¿íàõ ïëàñòè ç ïîä³áíèìè õàðàêòåðèñòèêà-
ìè, ÿê ïðàâèëî, çîâñ³ì íå ðîçðîáëÿþòüñÿ ÷åðåç 
åêîíîì³÷íó íåäîö³ëüí³ñòü. Êð³ì òîãî, â³ò÷èçíÿ-
íå âóã³ëëÿ ó á³ëüøîñò³ ïðîäóêòèâíèõ ïëàñò³â õà-
ðàêòåðèçóºòüñÿ ï³äâèùåíèì âì³ñòîì ñ³ðêè, ùî 
ñóòòºâî îáìåæóº ïîïèò íà íüîãî íà åêñïîðòíèõ 
ðèíêàõ [4, ñ. 30]. Çà 27 ðîê³â íåçàëåæíîñò³ âè-
ðîáíèöòâî âóã³ëëÿ â Óêðà¿í³ ñêîðîòèëîñÿ á³ëüøå 
í³æ ó 5 ðàç³â, ùî ìîæå áóòè ïîÿñíåíî ÿê âîºííè-
ìè ä³ÿìè íà òåðèòîð³¿ Äîíåöüêî¿ òà Ëóãàíñüêî¿ îá-
ëàñòåé, äå çîñåðåäæåíà á³ëüøà ÷àñòèíà âóã³ëü-
íèõ øàõò, ÷àñòêîâèì çàêðèòòÿì íåðåíòàáåëüíèõ 
øàõò, òàê ³ çíèæåííÿì îáñÿã³â çàãàëüíîãî âèäî-
áóòêó íà ³íøèõ óêðà¿íñüêèõ âèðîáíèöòâàõ.
Áàãàòî êðà¿í â³äìîâèëèñÿ ðîçâèâàòè âóã³ëüíó 
ãàëóçü ÷åðåç ¿¿ íåêîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü, íàâ³òü 
â óìîâàõ äåô³öèòó åíåðãîðåñóðñ³â (Âåëèêà Áðè-
òàí³ÿ, ßïîí³ÿ, Ïîðòóãàë³ÿ òà Í³äåðëàíäè) [4, ñ.32]. 
Ââàæàºìî çà äîö³ëüíå âèâ÷åííÿ çàçíà÷åíîãî äî-
ñâ³äó òà âèêîðèñòàííÿ éîãî çà ïîòðåáè â Óêðà¿í³.
Îáñÿãè âèðîáíèöòâà ³ ñïîæèâàííÿ ïàëèâà â 
êðà¿íàõ ð³äêî ñï³âïàäàþòü, ùî ñïðèÿº ðîçâè-
òêó åêñïîðòó òà ³ìïîðòó ïàëèâíî–åíåðãåòèâ-
íî¿ ñèðîâèíè íà ñâ³òîâîìó ðèíêó. Öå ïîÿñíþºòü-
ñÿ, ïåðø çà âñå, ãåîãðàô³÷íîþ íåð³âíîì³ðí³ñòþ 
ðîçòàøóâàííÿ ïðèðîäíèõ êîïàëèí ïî ïëàíå-
ò³, ð³çíèìè óìîâàìè çàëÿãàííÿ êîðèñíèõ êîïà-
ëèí, ¿õ çàïàñàìè, ôàêòîðàìè, ÿê³ â³äíîñÿòñÿ äî 
îá’ºêòèâíèõ ïåðåäóìîâ. Íàÿâí³ñòü ïåâíèõ ³ñòèòó-
ö³éíèõ óìîâ, ñïåöèô³êè ñòðòàåã³¿ ðîçâèòêó íàö³î-
íàëüíî¿ åêîíîì³êè, ïðÿìèõ ³íôåñòèö³é â ðîçâèòêó 
ïàëèâíî–åíåðãåòè÷íî¿ ãàëóç³ òàêîæ âèçíà÷àþòü 
ñï³ââ³äíîøåííÿ âèðîáíèöòâà òà ñïîæèâàííÿ ïà-
ëèâíî–åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â â êðà¿í³. Ïðîàíàë³-
çóºìî çì³íè áàëàíñó âèðîáíèöòâà òà ñïîæèâàí-
íÿ åíåðã³¿ ó äèíàì³ö³, ùî ïðåäñòàâëåíî ó òàáë. 8:
Äàí³ òàáë. 8 äàþòü ìîæëèâ³ñòü çðîáèòè âèñíî-
âîê, ùî â 1997 ðîö³ ïîòðåáè Óêðà¿íè â ïàëè-
â³ çàáåçïå÷óâàëèñü âëàñíèì âèðîáíèöòâîì íà 
50%, äèíàì³êà áàëàíñó âèäîáóòêó òà ñïîæèâàííÿ 
åíåðã³¿ â Óêðà¿í³ çîáðàæåíî ðèñ.6:
Íå çâàæàþ÷è íà çíà÷íå ñêîðî÷åíííÿ ñïîæè-
âàííÿ ïàëèâíî–åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â â 2017 
ðîö³ (â 1,6 ðàçè), ð³âåíü ³ìïîðòó ïàëèâà ñòàíî-
âèòü 27,6% â³ä çàãàëüíèõ ïîòðåá íàö³îíàëüíî¿ 
åêîíîì³êè, ùî ï³äòâåðäæóº íåîáõ³äí³ñòü çì³íè 
ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ïàëèâíî–åíåðãåòè÷íî¿ ãàëó-
ç³ êðà¿íè, ùîá çàïîá³ãòè åíåðãåòè÷íî¿ çàëåæíîñò³.
Çàãàëüíà êàðòèíà ì³æêîíòèíåíòàëüíîãî áà-
ëàíñó âèðîáíèöòâà òà ñïîæèâàííÿ åíåðã³¿ â ñâ³ò³ 
íàâåäåíî ó òàáë. 9.
Òàáëèöÿ 7. Äèíàì³êà âèðîáíèöòâà âóã³ëëÿ òà ë³ãí³òó â îêðåìèõ ðåã³îíàõ òà êðà¿íàõ ñâ³òó , ìëí ò
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017
Ñâ³ò 4699 4598 4665 6055 7388 7756 7264 7500
ÎÅÑÐ 2309 2068 2040 2145 2102 1938 1749 1788
G7 1552 1333 1284 1336 1266 1069 901 938
ÁÐ²ÊÑ 1821 2090 2164 3290 4446 4865 4579 4719
ªâðîïà 1210 910 778 758 705 654 628 661
ªÑ 1088 805 657 639 564 528 487 483
Êèòàé 1040 1339 1355 2317 3316 3563 3242 3349
Óêðà¿íà 159 78 63 61 58 31 36 30
Äæåðåëî: ñêëàäåíî àâòîðàìè çà [4]
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åíåðã³¿ (ìëí ò ó.ï)
Áàëàíñ âèðîáíèöòâà òà 
ñïîæèâàííÿ*
1997 2007 2017 1997 2007 2017 1997 2007 2017
Ñâ³ò 9601 12073 14080 9540 12152 14126 –61 79 46
ÎÅÑÐ 3808 3865 4201 5073 5570 5363 1265 1705 1162
G7 2715 2657 2964 3851 4117 3804 1136 1460 840
ÁÐ²ÊÑ 2626 3962 4974 2364 3717 5214 –262 –245 240
ªâðîïà 1259 1146 1059 1836 1960 1857 577 814 798
ªÑ 988 868 758 1691 1771 1611 703 903 853
Áåëüã³ÿ 13 14 15 56 57 56 43 43 41
×åñüêà ðåñï. 34 34 29 43 46 44 9 12 15
Ôðàíö³ÿ 129 134 131 244 263 243 115 129 112
Í³ìå÷÷èíà 145 136 122 346 328 314 201 192 192
²òàë³ÿ 31 31 35 162 184 153 131 153 118
Í³äåðëàíäè 67 61 40 76 80 76 9 19 36
Ïîëüùà 100 72 64 102 97 104 2 25 40
Ïîðòóãàë³ÿ 4 5 5 21 25 23 17 20 18
Ðóìóí³ÿ 32 28 26 45 40 33 13 12 7
²ñïàí³ÿ 32 31 32 106 144 122 74 113 90
Øâåö³ÿ 32 34 37 49 50 49 17 16 12
Âåëèêîáðèòàí³ÿ 268 176 121 219 211 176 –49 35 55
Íîðâåã³ÿ 213 215 216 24 28 28 –189 –187 –188
Òóðå÷÷èíà 28 27 43 70 100 152 42 73 109
ÑÍÄ 1168 1641 1859 893 1001 1037 –275 –640 –822
Êàçàõñòàí 66 132 178 40 66 80 –26 –66 –98
Ðîñ³ÿ 937 1239 1418 606 672 744 –331 –567 –674
Óêðà¿íà 71 83 63 140 138 87 69 55 24
Óçáåêèñòàí 51 60 57 45 48 41 –6 –12 –16
Àìåðèêà 2850 3063 3495 2936 3340 3335 86 277 –160
Ï³âí³÷íà Àìåðèêà 2038 2089 2522 2371 2616 2489 333 527 –33
Êàíàäà 367 419 504 241 278 287 –126 –141 –217
ÑØÀ 1671 1670 2018 2130 2338 2201 459 668 183
Ëàòèíñüêà Àìåðèêà 812 973 973 565 724 847 –247 –249 –126
Àðãåíòèíà 77 83 74 58 74 86 –19 –9 12
Áðàçèë³ÿ 127 217 293 179 236 291 52 19 –2
×èë³ 8 9 14 23 31 38 15 22 24
Êîëóìá³ÿ 67 87 122 27 28 37 –40 –59 –85
Ìåêñèêà 226 248 167 142 181 186 –84 –67 19
Âåíåñóåëà 229 199 154 50 58 53 –179 –141 –101
Àç³ÿ 2069 3229 4129 2703 4181 5755 634 952 1626
Êèòàé 1081 1917 2499 1073 2099 3105 –8 182 606
²íä³ÿ 338 431 596 398 574 934 60 143 338
²íäîíåç³ÿ 228 318 429 140 182 240 –88 –136 –189
ßïîí³ÿ 105 89 35 509 514 429 404 425 394
Ìàëàéç³ÿ 75 94 102 45 73 94 –30 –21 –8
Ï³âäåííà Êîðåÿ 25 47 62 172 227 296 147 180 234
Òàéâàíü 11 13 8 71 110 110 60 97 102
Òàéëàíä 40 60 74 71 105 138 31 45 64
Òèõèé îêåàí 221 305 415 121 144 154 –100 –161 –261
Àâñòðàë³ÿ 201 286 386 101 122 129 –100 –164 –257
Íîâà Çåëàíä³ÿ 15 14 16 16 17 21 1 3 5
Àôðèêà 828 1135 1122 457 629 805 –371 –506 –317
Àëæèð 122 164 148 24 36 53 –98 –128 –95
ªãèïåò 58 85 73 39 70 86 –19 –15 13
Í³ãåð³ÿ 189 236 250 79 110 140 –110 –126 –110
Ï³âäåííà Àôðèêà 143 159 168 109 136 140 –34 –23 –28
Ñåðåäí³é Ñõ³ä 1205 1554 2002 349 547 786 –856 –1007 –1216
²ðàí 238 337 401 109 191 253 –129 –146 –148
Êóâåéò 115 147 168 15 26 35 –100 –121 –133
Ñàóä³âñüêà Àðàâ³ÿ 464 546 652 86 140 224 –378 –406 –428
ÎÀÅ 147 183 229 31 50 74 –116 –133 –155
*Áàëàíñ âèðîáíèöòâà–ñïîæèâàííÿ ³ç ïîçèòèâíèì çíàêîì – ³ìïîðò â êðà¿íó;
ç íåãàòèâíèì çíàêîì – åêñïîðò íàäëèøê³â ç êðà¿íè
Äæåðåëî: ñêëàäåíî àâòîðàìè çà [4]
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Äàí³ òàáë. 9 ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü â 2017 ðîö³ 
íàäëèøê³â ïàëèâà â Àâñòðàë³¿ (257 ìëí ò ó.ï), Àô-
ðèö³ (317 ìëí ò ó.ï), Ëàòèíñüê³é Àìåðèö³ (126 ìëí 
ò ó.ï), ùî åêñïîðòóþòüñÿ â ³íø³ ðåã³îíè ïëàíåòè.
Çâåðòàºìî óâàãó íà òîé ôàêò, ùî ðåã³îíè òåõ-
íîëîã³÷íî ðîçâèíóòèõ êðà¿í, ÿêèì ïðèòàìàííèé 
ïð³îðèòåòíèé ðîçâèòîê äðóãîãî òà òðåòüîãî ñåê-
òîðó åêîíîì³êè (ÑØÀ, ªâðîïà), ñèðîâèíó ³ìïîð-
òóþòü, ùî íàäàº ïåâí³ õàðàêòåðèñòèêè ¿õí³ì ñòðà-
òåã³ÿì ðîçâèòêó ïàëèâíî–åíåðãåòèíî¿ ãàëóç³.
3. Îö³íêà åôåêòèâíîñò³ åíåðãîñïîæèâàííÿ 
â ñâ³ò³
Âàæëèâèì ðåçóëüòàòóþ÷èì ³íäèêàòîðîì åôåê-
òèâíîñò³ âèîðèñòàííÿ åíåðãîðåñóðñ³â íà âñ³õ ð³â-
íÿõ ³ºðàðõ³¿ ñâ³òîâî¿ åêîíîì³êè º ïîêàçíèê åíåð-
ãîåôåêòèâíîñò³ ÂÂÏ, ùî ðîçðàõîâóºòüñÿ ÿê 
â³äíîøåííÿ âàðòîñò³ îáñÿãó âèêîðèñòàíî¿ åíåð-
ã³¿ äî âàëîâîãî âíóòð³øíüîãî ïðîäóêòó. Ïðîàíàë³-
çóºìî öåé ïîêàçíèê â êîíòèíåíòàëüíîìó, ðåã³î-
íàëüíîìó òà íàö³îíàëüíîìó âèìèð³, ùî íàâåäåíî 
â òàáë.10.
Çà ïîêàçíèêîì åíåðãîºìíîñò³ ÂÂÏ ñåðåä êîí-
òèíåíò³â ë³äåðñòâî íàëåæèòü Àâñòðàë³¿ – 0,111, 
ùî ìåíøå í³æ çàãàëüíèé ñâ³òîâèé ïîêàçíèê 
åíåðãîºôåêòèâíîñò³. Íàéá³ëüøà êîíòèíåíòàëü-
íà åíåðãîºìíîñò³ ÂÂÏ â Ëàòèíñüê³é Àìåðè-
ö³ – 0,133. Òàêèé æå ð³âåíü åíåðãîºìíîñò³ ÂÂÏ 
çàôêñîâàíî ³ äëÿ êðà¿í ÁÐ²ÊÑ. Ñåðåä êðà¿í ñïèñîê 
Ðèñóíîê 6. Äèíàì³êà áàëàíñó âèðîáíèöòâà, ñïîæèâàííÿ åíåðã³¿ â Óêðà¿í³, ìëí ò ó.ï
Äæåðåëî: ðîçðàõîâàíî àâòîðàìè çà [4]
Òàáëèöÿ 9. Äèíàì³êà ñòðóêòóðè ì³æêîíòèíåíòàëüíîãî áàëàíñó âèðîáíèöòâà òà ñïîæèâàííÿ 




åíåðã³¿ (ìëí ò ó.ï)
Áàëàíñ âèðîáíèöòâà òà 
ñïîæèâàííÿ*
1997 2007 2017 1997 2007 2017 1997 2007 2017
Ñâ³ò 9601 12073 14080 9540 12152 14126 –61 79 46
 % 100 100 100 100 100 100 Õ Õ Õ
ªâðîïà 1259 1146 1059 1836 1960 1857 577 814 798
 % 13,1 9,5 7,5 19,2 16,1 13,1 Õ Õ Õ
Ï³âí³÷íà Àìåðèêà 2038 2089 2522 2371 2616 2489 333 527 –33
 % 21,2 17,3 17,9 24,9 21,5 17,6 Õ Õ Õ
Ëàòèíñüêà Àìåðèêà 812 973 973 565 724 847 –247 –249 –126
 % 8,5 8,1 6,9 5,9 6,0 6,0 Õ Õ Õ
Àôðèêà 828 1135 1122 457 629 805 –371 –506 –317
 % 8,6 9,4 7,97 4,8 5,2 5,7 Õ Õ Õ
Àç³ÿ 2069 3229 4129 2703 4181 5755 634 952 1626
 % 21,5 26,7 29,3 28,3 34,4 40,7 Õ Õ Õ
Àâñòðàë³ÿ 201 286 386 101 122 129 –100 –164 –257
 % 2,1 2,4 2,7 1,1 1,0 0,9 Õ Õ Õ
Äæåðåëî: ðîçðàõîâàíî àâòîðàìè çà [4]
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³ç íàéåíåðãîºìíèõ íàö³îíàëüíèõ åêîíîì³ê î÷î-
ëþº Óêðà¿íà ³ç ïîêàçíèêîì 0,246.
Ïîçèòèâíèì ñó÷àñíèì òðåíäîì ââàæàºòü-
ñÿ äèíàì³êà çìåíøåííÿ åíåðãîºìíîñò³ ÂÂÏ ÿê â 
ñâ³òîâîìó ìàñøòàá³ (äèâ. ðèñ. 7), òàê ³ íà âñ³õ êîí-
òèíåíòàõ, ó âñ³õ ðåã³îíàõ òà êðà¿íàõ ñâ³òó.
Ïîäàëüøèé àíàë³ç äàíèõ ç òàáë.10 äåìîíñòðóº 
íåãàòèâí³ âèñíîâêè ùîäî çìåíøåííÿ åíåðãîºì-
Òàáëèöÿ 10. Äèíàì³êà åíåðãîåôåêòèâíîñò³ ÂÂÏ (åíåðãî çàòðàòè/ÂÂÏ)
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017
Ñâ³ò â ö³ëîìó 0,174 0,165 0,133 0,145 0,133 0,119 0,117 0,116
Êîíòèíåíåíòàëüíà åíåðãî åôåêòèâí³ñòü 
ªâðîïà 0,124 0,116 0,104 0,099 0,092 0,080 0,079 0,078
Ï³âí³÷íà Àìåðèêà 0,197 0,189 0,168 0,152 0,140 0,126 0,124 0,122
Ëàòèíñüêà Àìåðèêà 0,098 0,092 0,093 0,092 0,088 0,086 0,087 0,087
Àôðèêà 0,168 0,179 0,167 0,156 0,139 0,134 0,133 0,133
Àç³ÿ 0,191 0,175 0,59 0,156 0,144 0,122 0,119 0,116
Àâñòðàë³ÿ 0,169 0,161 0,151 0,135 0,132 0,113 0,113 0,111
Åíåðãîåôåêèâí³ñòü ïî ðåã³îíàëüíèì òà ì³æíàðîáíèì îá’ºäíàííÿì
ÎÅÑÐ 0,147 0,142 0,131 0,122 0,114 0,101 0,100 0,098
G7 0,152 0,147 0,136 0,127 0,117 0,104 0,102 0,101
ÁÐ²ÊÑ 0,269 0,243 0,201 0,188 0,165 0,141 0,137 0,133
ªâðîïåéñüêèé Ñîþç 0,127 0,119 0,106 0,101 0,092 0,080 0,079 0,078
ÑÍÄ 0,328 0,386 0,333 0,259 0,221 0,201 0,200 0,202
ÒÎÐ–12 Åíåðãîºìíèõ íàö³îíàëüíèõ åêîíîì³ê ñâ³òó
Óêðà¿íà 0,420 0,577 0,516 0,393 0,346 0,264 0,263 0,246
ÐÔ 0,293 0,342 0,306 0,239 0,198 0,204 0,205 0,211
Òàéâàíü 0,274 0,259 0,261 0,269 0,241 0,208 0,206 0,202
Óçáåê³ñòàí 0,691 0,786 0,774 0,551 0,335 0,224 0,202 0,191
ÏÀÐ 0,236 0,256 0,235 0,229 0,217 0,195 0,196 0,190
Êàçàõñòàí 0,323 0,375 0,226 0,197 0,198 0,178 0,173 0,175
Êàíàäà 0,236 0,240 0,214 0,203 0,187 0,171 0,173 0,173
²ðàí 0,114 0,144 0,147 0,158 0,148 0,175 0,166 0,169
Ï³âäåííÿ Êîðåÿ 0,187 0,194 0,193 0,173 0,169 0,161 0,160 0,159
Êèòàé 0,472 0,318 0,227 0,224 0,187 0,150 0,143 0,138
Í³ãåð³ÿ 0,215 0,233 0,232 0,172 0,138 0,127 0,128 0,129
Ñàóä³âñüêà Àðàâ³ÿ 0,079 0,096 0,103 0,106 0,140 0,130 0,127 0,129
Äæåðåëî: Ðîçðàõîâàíî àâòîðàìè çà [1]
Ðèñóíîê 7. Äèíàì³êà åíåðãîºìíîñò³ ÂÂÏ ñâ³òó òà Óêðà¿íè
Äæåðåëî: ïîáóäîâàíî àâòîðàìè çà [4]
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íîñò³ îêðåìèõ íàö³îíàëüíèõ åêîíîì³ê ñâ³òó, çîêðå-
ìà, Óêðà¿íè. Íå äèâëÿ÷èñü íà òîé ôàêò, ùî òåìïè 
ïàä³ííÿ åíåðãîºìíîñò³ ÂÂÏ Óêðà¿íè çíà÷íî âèïå-
ðåäæàþòü àíàëîã³÷íèé ñâ³òîâèé ïîêàçíèê (çà ñï³â-
â³äíîøåííÿì ë³í³é òðåíäó íà ðèñ.7), â 2017 ðîö³ 
åíåðãîºìí³ñòü óêðà¿íñüêîãî ÂÂÏ á³ëüøå çàãàëüíî 
ñâ³òîâîãî á³ëüøå í³æ ó 2 ðàçè, ùî ùå ðàç ï³äòâåð-
äæóº íåîáõ³äí³ñòü ðåôîðìàö³¿ ÏÅÊ íàøî¿ êðà¿íè.
Ñèòóàö³ÿ íàâêîëî ïåðñïåêòèâ ðîçâèòêó âèäîáóò-
êó òà âèêîðèñòàííÿ âèêîïíèõ âèä³â ïàëèâà â ð³çíèõ 
êðà¿íàõ ð³çíèòüñÿ, îñê³ëüêè êîæíà äåðæàâà ïðîâî-
äèòü âëàñíó åíåðãåòè÷íó ïîë³òèêó çàëåæíî â³ä ðÿ-
äó ÷èííèê³â: ãåîëîã³÷íèõ çàïàñ³â, ð³âíÿ ðåíòàáåëü-
íîñò³ ðîçðîáêè ðîäîâèù, åêîëîã³÷íèõ îáìåæåíü, 
ñòóïåíÿ ³íòå ãðàö³¿ êðà¿íè â ðåã³îíàëüí³ òà ñâ³òî-
â³ ñòðóêòóðè òîùî. Ó öüîìó êîíòåêñò³ ïîïóëÿðíîñ-
ò³ íàáóâàþòü â³äíîâëþâàëüí³ äæåðåëà åíåðã³¿, ÿê³ 
âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ãåíåðàö³¿ åëåêòðè÷íî¿ òà 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿. Òàêà òåíäåíö³ÿ íàéá³ëüø ïðèòà-
ìàííà êðà¿íàì ªÑ, ÿê³ àêòèâíî ï³äòðèìóþòü ðîç-
âèòîê ÂÄÅ Äàí³ÿ, Í³ìå÷÷èíà, Øâåö³ÿ), ÿê³ ïåðå-
éìàþòüñÿ åêîëîã³÷í³ñòþ âèðîáíè÷îãî ïðîöåñó òà 
çìåíøåííÿì åì³ñ³¿ ÑO2. Ó 2015 ðîö³, ïîð³âíÿíî ç 
2014 ðîêîì, ñâ³òîâèé ïðè ð³ñò ïîòóæíîñòåé ó â³ä-
íîâëþâàëüí³é åíåðãåòèö³ çð³ñ ìàéæå íà 9%, äî-
ñÿãíóâøè 147 ÃÂò, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ïåðåâèùåí-
íÿ àíàëîã³÷íîãî ïîêàçíèêà òðàäèö³éíî¿ ãåíåðàö³¿, à 
òàêîæ ïðî âèñîêó êîíêóðåíòí³ñòü ÂÄÅ ñåðåä ïåð-
âèííèõ äæåðåë åíåðã³¿. Ïðîãíîçóºòüñÿ, ùî ó 2030 
ðîö³ ÷àñòêà ÂÄÅ ó çàãàëüíîìó ê³íöåâîìó åíåðãîñ-
ïîæèâàíí³ äîñÿãíå 36%. Ö³ ïðîãíîçè ìàþòü ï³ä-
ñòàâè, çîêðåìà çàâäÿêè òîìó, ùî ó 2015 ð. ãëî-
áàëüí³ ³íâåñòèö³¿ ó íîâ³ ïîòóæíîñò³ ÂÄÅ íà ð³âí³ 
265,8 ìëðä äîë. ÑØÀ (áåç óðàõóâàííÿ ã³äðîãåíå-
ðàö³¿ ç ïîòóæí³ñòþ á³ëüøå 50 ÌÂò) á³ëüø í³æ óäâ³-
÷³ ïåðåâèùèëè ³íâåñòèö³¿ íà ï³äòðèìêó âóã³ëüíîãî 
òà ãàçîâîãî ñåêòîð³â – 130 ìëðä äîë. ÑØÀ. Ââà-
æàºòüñÿ, ùî ç êîæíèì ðîêîì ñîá³âàðò³ñòü â³òðî-
âî¿ òà ñîíÿ÷íî¿ åíåðã³¿ ïîñòó ïîâî çíèæóºòüñÿ ³ äëÿ 
ðÿäó êðà¿í ñîá³âàðò³ñòü ïîâíîãî òåðì³íó åêñïëóà-
òàö³¿ ñîíÿ÷íèõ ³ â³òðîâèõ åëåêòðîñòàíö³é º íèæ÷îþ 
çà ñîá³âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà íîâèõ åëåêòðîñòàí-
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017
Ñâ³ò â ö³ëîìó 0,404 0,376 0,340 0,330 0,308 0,277 0,271 0,267
Êîíòèíåíåíòàëüíà åíåðãî åôåêòèâí³ñòü 
ªâðîïà 0,307 0,605 0,239 0,223 0,198 0,168 0,166 0,166
Ï³âí³÷íà Àìåðèêà 0,492 0,460 0,417 0,374 0,338 0,289 0,284 0,279
Ëàòèíñüêà Àìåðèêà 0,181 0,177 0,187 0,182 0,174 0,169 0,170 0,167
Àôðèêà 0,237 0,246 0,235 0,233 0,207 0,202 0,201 0,207
Àç³ÿ 0,432 0,419 0,376 0,402 0,377 0,332 0,319 0,308
Àâñòðàë³ÿ 0,523 0,498 0,481 0,450 0,417 0,351 0,358 0,352
Åíåðãîåôåêèâí³ñòü ïî ðåã³îíàëüíèì òà ì³æíàðîáíèì îá’ºäíàííÿì
ÎÅÑÐ 0,362 0,381 0,313 0,289 0,264 0,229 0,226 0,224
G7 0,373 0,341 0,323 0,298 0,270 0,236 0,231 0,228
ÁÐ²ÊÑ 0,636 0,349 0,499 0,501 0,445 0,387 0,371 0,361
ªÑ 0,315 0,280 0,243 0,227 0,199 0,168 0,164 0,164
ÑÍÄ 0,842 0,969 0,880 0,615 0,519 0,461 0,463 0,467
ÒÎÐ–12 íàéáðóäí³øèõ íàö³îíàëüíèõåêîíîì³ê ñâ³òó çà îáñÿãîì âèê³ä³â ÑÎ2
Ï³âäåííà Àôðèêà 0,655 0,685 0,647 0,678 0,637 0,599 0,612 0,599
Òàéâàíü 0,658 0,648 0,673 0,692 0,585 0,500 0,521 0,523
Êàçàõñòàí 1,041 1,202 0,773 0,625 0,633 0,519 0,502 0,509
Ðîñ³ÿ 0,729 0,853 0,753 0,569 0,496 0,463 0,468 0,481
Óêðà¿íà 1,140 1,437 1,158 0,871 0,725 0,532 0,548 0,473
Óçáåêèñòàí 1,735 1,833 1,781 1,269 0,772 0,515 0,464 0,440
Êèòàé 1,219 0,897 0,632 0,687 0,568 0,459 0,430 0,412
²ðàí 0,298 0,363 0,383 0,391 0,372 0,426 0,399 0,406
Êàíàäà 0,480 0,474 0,447 0,414 0,384 0,359 0,367 0,376
Ï³âäåííà Êîðåÿ 0,486 0,494 0,443 0,387 0,392 0,362 0,353 0,359
Àâñòðàë³ÿ 0,523 0,498 0,481 0,450 0,417 0,351 0,358 0,352
Ñàóä³âñüêà Àðàâ³ÿ 0,211 0,226 0,256 0,268 0,328 0,323 0,331 0,339
Òàáëèöÿ 11. Äèíàì³êà «çàáðóäíåíîñò³ ÂÂÏ»
Äæåðåëî: ñêëàäåíî àâòîðàìè çà [4]
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ö³¿ íà âèêîïíîìó ïàëèâ³. Îäíàê, ïåðåïîíîþ ðîç-
âèòêó ÂÄÅ çàëèøàºòüñÿ íåñòàá³ëüí³ñòü ãåíåðàö³¿ 
òà ïðîáëåìè ç òðàíñïîðòóâàííÿì àëüòåðíàòèâíî¿ 
åíåðã³¿ [1, ñ.53].
Íåìåíø âàæëèâèì ³äåíòèô³êàòîðîì åôåêòèâíîñò³ 
âèêîðèñòàííÿ åíåðãîðåñóðñ³â º ïîêàçíèê «çàáðóä-
íåíîñò³ ÂÂÏ», ÿêèé ðîçðàõîâóºòüñÿ ÿê â³äíîøåííÿ 
îáñÿã³â âèêèä³â â àòìîñôåðó äî ÂÂÏ. Äèíàì³êà çì³-
íè öüîãî ïîêàçíèêà ïðåäñòàâëåíî ó òàáë. 11.
Çà ïîêàçíèêîì «çàáðóäíåíîñò³ ÂÂÏ» Óêðà-
¿íà âõîäèòü ó ÒÎÐ–5 êðà¿í câ³òó, ùî äîñèòü íå-
ãàòèâíî õàðàêòåðèçóº ³ì³äæ êðà¿íè, à â ïîð³âíÿí-
í³ ³ç àíàëîã³÷íèì ñðåäíüîñâ³òîâèì ïîêàçíèêîì, 
ð³âåíü çàáðóäíåííîñò³ ÂÂÏ íàøî¿ êðà¿íè á³ëüøå 
ó 1,8 ðàçè. Íàéêðàùèé ïîêàçíèê «çàáðóäíåíîñ-
ò³ ÂÂÏ» 2017 ðîêó â ñâ³ò³ äåìîñòðóº ªâðîïåé-
ñüêèé Ñîþç – 0,164, ùî ìàº âèçíà÷àòè íàïðÿì 
ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó óêðà¿íñüêîãî ÏÅÊ.
4. Ïðîïîçèö³¿ ùîäî ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ÏÅÊ 
Óêðà¿íè
Íà äóìêó ñïåö³àë³ñò³â â³ò÷èçíÿíèé ïàëèâíî–
åíåðãåòè÷íèé êîìïëåêñ ïîòðåáóº êàðäèíàëüíîãî 
ðåôîðìóâàííÿ, àäæå óêðà¿íñüêèé åíåðãåòè÷íèé 
ñåêòîð, áóäó÷è íåâ³ä’ºìíîþ ñêëàäîâîþ ñâ³òîâèõ 
åíåðãåòè÷íèõ ðèíê³â, çíàõîäèòüñÿ ï³ä ïîñò³éíèì 
âïëèâîì ñâ³òîâèõ ³íòåãðàö³éíèõ ïðîöåñ³â. À â³äòàê, 
ùîá íå çàëèøèòèñÿ àóòñàéäåðîì, Óêðà¿íà íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì ìàº ñôîðìóâàòè íîâó åôåêòèâíó 
åíåðãåòè÷íó ïîë³òèêó, ÿêà á â³äïîâ³äàëà ñâ³òîâèì 
òà ºâðîïåéñüêèì òåíäåíö³ÿì, çîêðåìà â çàêîíî-
äàâ÷³é ñôåð³. Óêðà¿íñüêèé åíåðåãåòè÷íèé ñåêòîð 
ÿê íåâ³ä’ºìíà ñêëàäîâà ñâ³òîâîãî â óìî âàõ ì³æíà-
ðîäíî¿ íåñòàá³ëüíîñò³, âîëàòèëüíîñò³ ñâ³òîâèõ ö³í 
íà åíåðåãîðåñóðñè, çîâí³øí³õ ïðîòèñòîÿíü òà âíó-
òð³øí³õ ïðîáëåì, ïîâèíåí åôåêòèâíî ôóíö³îíóâà-
òè, çàáåçïå÷óþ÷è åíåðãåòè÷íó ñàìîäîñòàòí³ñòü 
êðà¿íè. Ïðîãðåñ çàëåæàòèìå â³ä åôåêòèâíîñò³ ðå-
àë³çàö³¿ âíóòð³øí³õ ðåôîðì ó ÷àñòèí³ îùàäëèâîãî 
âèêîðèñ òàííÿ åíåðãîðåñóðñ³â âëàñíîãî âèäîáóòêó 
ïîðÿä ç ïîë³òèêîþ äèâåðñèô³êàö³¿ ³ìïîðòó åíåðãî-
Òàáëèöÿ 12. Äèíàì³êà ÷àñòêè ÂÅÄ ó çàãàëüíîìó îáñÿç³,%
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017
Ñâ³ò â ö³ëîìó 19,74 20,28 18,79 18,38 19,93 23,13 24,08 24,80
Êîíòèíåíåíòàëüíà åíåðãî åôåêòèâí³ñòü 
ªâðîïà 18,08 19,66 20,13 19,74 25,21 33,63 34,02 33,58
Ï³âí³÷íà Àìåðèêà 18,53 18,10 15,55 15,55 16,77 20,27 22,01 24,40
Ëàòèíñüêà Àìåðèêà 66,06 66,41 61,70 58,92 57,48 52,52 54,41 56,04
Àôðèêà 18,40 17,05 17,78 16,96 17,51 17,79 17,50 18,11
Àç³ÿ 17,49 15,26 13,24 13,55 15,76 19,92 20,79 21,43
Àâñòðàë³ÿ 10,08 9,81 8,54 8,92 8,63 13,67 15,78 14,95
Åíåðãîåôåêèâí³ñòü ïî ðåã³îíàëüíèì òà ì³æíàðîáíèì îá’ºäíàííÿì
ÎÅÑÐ 17,71 17,57 16,14 15,72 18,21 23,39 24,33 25,60
G7 15,11 15,06 13,54 13,51 15,81 21,19 22,42 24,46
ÁÐ²ÊÑ 24,22 25,58 23,34 21,88 22,30 24,46 25,78 26,14
ªÑ 12,63 13,94 14,78 14,92 21,11 29,86 30,19 30,18
ÑÍÄ 13,66 18,57 18,10 17,85 16,50 15,79 17,15 17,41
ÒÎÐ–12 êðà¿í ñâ³òó çà ïîêàçíèêîì ÂÅÄ
Íîðâåã³ÿ 99,79 99,66 99,72 99,47 95,75 97,73 97,87 97,87
Êîëóìá³ÿ 76,38 76,40 75,52 80,17 72,12 68,24 72,11 86,78
Íîâà Çåëàíä³ÿ 80,01 83,85 71,50 64,24 73,18 80,08 84,17 81,39
Áðàçèë³ÿ 94,50 94,16 89,49 87,12 84,72 73,97 80,96 79,71
Êàíàäà 62,39 61,01 60,61 60,04 61,40 63,02 64,08 64,71
Âåíåñóåëà 62,34 70,05 73,75 73,28 67,49 63,70 57,60 63,33
Øâåö³ÿ 51,18 47,60 57,26 51,32 55,33 63,29 57,02 57,53
×èë³ 53,84 72,41 48,55 53,88 40,20 43,60 39,08 44,50
Ïîðòóãàë³ÿ 35,08 28,56 30,30 18,57 53,16 48,67 55,44 39,75
Ðóìóí³ÿ 17,74 28,17 28,46 34,02 33,88 40,09 43,75 38,70
²òàë³ÿ 17,71 18,88 20,81 18,21 26,57 38,99 37,53 35,74
Í³ìå÷÷èíà 3,90 5,66 6,89 11,13 17,57 29,88 30,02 33,98
Äæåðåëî: ñêëàäåíî àâòîðàìè çà [4]
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ðåñóðñ³â. Çàäëÿ äîñÿãíåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæ-
íîñò³ åêîíîì³êè òà óòðèìàííÿ ã³äíèõ ïîçèö³é íà 
ì³æíàðîäí³é àðåí³, Óêðà¿íà ïîâèííà ó ñâî¿õ ïëà-
íàõ ðîçâèòêó åíåðãåòèêè íå ñò³ëüêè îð³ºíòóâàòè-
ñÿ íà ïð³îðèòåòè ñüîãîäåííÿ, ñê³ëüêè íà âèêëèêè, 
ùî ôîðìóþòü ìàéáóòí³é ðîçâèòîê òà ä³ÿòè íà âè-
ïåðåäæåííÿ [1, ñ. 5–6].
Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè ïîë³òèêè íèçüêîâó-
ãëåöåâîãî ðîçâèòêó º ðîçâèòîê àëüòåðíàòèâíèõ 
äæåðåë åíåðã³¿ (åíåðã³¿ ñîíÿ÷íîãî âèïðîì³íþâàí-
íÿ, â³òðó, ð³÷êîâèõ ïîòîê³â, ãàçó ç îðãàí³÷íèõ â³ä-
õîä³â, á³îäèçåëþ òîùî) ïîðÿä ç ðåãóëþâàííÿì 
îáñÿã³â âèêèä³â ïàðíèêîâèõ ãàç³â. Íà ïåðåêîíàí-
íÿ ÌÀÃÀÒÅ, àòîìíà åíåðãåòèêà º òàêîæ îäíèì ç 
íàéá³ëüø íèçüêîâóãëåöåâèõ äæåðåë åíåðã³¿.
Ïðîàíàë³çóºìî ïðîöåñ ðîçâèòêó àëüòåðíàòèâ-
íèõ äæåðåë åíåðã³¿ ç 1990 ïî 2017 ðð., âèêîðèñ-
òîâóþ÷³ äàí³ òàáë. 12.
Àíàë³ç äèíàì³êè ðîçâèòêó ÂÅÄ â ñâ³ò³ çà ïåð³îä 
1990–2017 äîçâîëÿº çðîáèòè íàñòóïí³ âèñíîâêè:
Â 2017 ðîö³ ìàéæå ÷âåðòü (24,8%) îáñÿãó ñâ³-
òîâî¿ åíåðã³¿ âèðîáëÿºòüñÿ çàâäÿêè âèêîðèñòàí-
íþ â³äíîâëþâàíèõ äæåðåë åíåðã³¿;
Íàéâèùîãî êîíòèíåíòàëüíîãî ð³âíÿ âèêîðèñ-
òàííÿ ÂÅÄ äîñÿãëà Ëàòèíñüêà Àìåðèêà, äå ÷àñò-
êà åíåðã³¿, ùî âèðîáëÿºòüñÿ íà â³äíîâëþâàíèõ 
äæåðåëàõ åíåðã³¿ ñêëàëà â 2017 ðîö³ 56,04%;
Ñåðåä ³íòåãðàö³éíèõ åêîíîì³êî–ïîë³òè÷íèõ 
óãðóïóâàíü â 2017 ðîö³ ë³äåðîì ó âèêîðèñòàíí³ 
ÂÅÄ º ªâðîïåéñüêèé Ñîþç ³ç ÷àñòêîþ 30,18%;
Àáñîëþòíèì êðà¿íîþ–ë³äåðîì ó íàïðÿìó ðîçâè-
òêó ÂÅÄ áàãàòî ðîê³â çàëèøàºòüñÿ Íîðâåã³ÿ ³ç ÷àñò-
êîþ â 2017 ðîö³ – 97,87%, ùî ñòàëî ìîæëèâèì çà-
âäÿêè ïðèéíÿò³é ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ÏÅÊ êðà¿íè; 
Óêðà¿íà î÷îëþº 10 îñòàíí³õ êðà¿í â ñïèñêó (62 
êðà¿íè) ç ïîêàçíèêîì â 2017 ðîö³ – 7,86%, ùî 
ñòàíîâèòü â ñåðåäíüîìó 0,5% ïðèðîñòó çà ð³ê, à 
öå ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü ïåâíî¿ ñòðàòåã³¿ â öüî-
ìó íàïðÿìó.
Ïîçèòèâíèì ôàêòîì, ùî ñòîñóºòüñÿ Óêðà¿íè 
º ¿¿ íàéá³ëüø³ òåìïè ñêîðî÷åííÿ ïàðíèêîâèõ ãà-
ç³â ó 2015 ðîö³ – äî 195,1 ìëí ò, àáî íà ïîíàä 
18%. Ïðîòå ñë³ä íàãîëîñèòè, öåé ïîêàçíèê áóâ 
äîñÿãíóòèé íå çàâäÿêè åêîëîã³÷íèì çàõîäàì, à 
ïåðåâàæíî ÷åðåç ñòð³ìêå çìåíøåííÿ ð³âíÿ ÂÂÏ. 
Óêðà¿íà çà ðîêè íåçàëåæíîñò³ çðîáèëà âàãî-
ìèé âíåñîê ó ñêîðî÷åííÿ ñâ³òîâèõ âèêèä³â CO2 
– 10,2 ìëðä ò, ùî áóëî ñïðè÷èíåíî ïåðåâàæíî 
çìåíøåí íÿì ð³âíÿ ÂÂÏ, ÷èñåëüíîñò³ íàñåëåí-
íÿ, ñîö³àëüíèõ ñòàíäàðò³â æèòòÿ, à â 2014–2017 
ðîêè íà öå âïëèíóëè àíåêñ³ÿ Êðèìó, à òàêîæ ÀÒÎ 
íà òåðèòîð³¿ îêðåìèõ ðàéîí³â Äîíåöüêî¿ ³ Ëóãàí-
ñüêî¿ îáëàñòåé.
Óçàãàëüíþþ÷è âèùå íàâåäåí³ ðåçóëüòàòè äî-
ñë³äæåííÿ, ï³äêðåñëèìî, ùî ïåðøà ïåðåäóìî-
âà åôåêòèâíîãî ðîçâèòêó ïàëèâíî–åíåðãåòè÷íî-
ãî êîìïëåêñó êðà¿í ñâ³òó ïîëÿãàº ó ñï³ââ³äíîøåíí³ 
÷àñòîê ñåêòîðàëüíî¿ ñòðóêòóðè ¿õ íàö³îíàëüíèõ åêî-
íîì³ê. Ñàìå ð³âåíü òåõíîëîã³÷íîãî ðîçâèòêó êðà-
¿í, ÿêèé çàáåçïå÷óºòüñÿ äðóãèì òà òðåò³ì ñåêòîðà-
ìè åêîíîì³êè (ïðîìèñëîâ³ñòü òà ïîñëóãè, îñîáëèâî 
öå ñòîñóºòüñÿ âèñîêî òåõíîëîã³÷íèõ ïîñëóã), ñòâî-
ðþº óìîâè ðîçâèòêó ÂÅÄ, ï³äâèùåííÿ åêîëîã³÷-
íîñò³ âèðîáíèöòâà, çíèæåííÿ éîãî åíåðãîºìíîñ-
ò³, à òàêîæ ìîæëèâ³ñòü ñòâîðåííÿ á³ëüøî¿ äîäàíî¿ 
âàðòîñò³ ó ïîð³âíÿíí³ ³ç ñèðîâèííèìè ãàëóçÿìè (äî-
áóâíîþ, ñ³ëüñüêèì ãîñïîäàðñòâîì). Ñåêòîðàëüíà 
ñòðóêòóðà íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè º âèçíà÷àëüíîþ 
ïðè ôîðìóâàíí³ ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó êðà¿íè òà ¿¿ïà-
ëèâíî–åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó, îñê³ëüêè º ôóí-
äàìåíòîì, íà ÿêîìó ôîðìóºòüñÿ êîíêóðåíòîñïðî-
ìîæí³ñòü íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè òà âèáóäîâóºòüñÿ 
ñîö³àëüíî–åêîíîì³÷íå áëàãîïîëó÷÷ÿ êðà¿íè. 
Ðîçãëÿíåìî ñåêòîðàëüíó ñòðóêòóðó îêðåìèõ 
êðà¿í ñâ³òó òà ¿õ ÂÂÏ, ùî ïðåäñòàâëåíî ó òàáë.13.
ßê âèäíî ç äàíèõ òàáë. 13 ñåðåäíüî ñâ³òî-
âèé ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ â 2016 ðîö³ ñêëàâ 
10 265 äîë. ÑØÀ (àâòîðè äîïóñêàþòü ïåâíó ïî-
õèáêó â ðîçðàõóíêàõ ÷åðåç ìîæëèâó íåòî÷í³ñòü 
ó ÷èñåëüíîñò³ íàñåëåííÿ â êðà¿íàõ). Ïðè öüîìó 
ñåêòîðàëüíà ñòðóêòóðà ñâ³òîâîãî ãîñïîäàðñòâà 
ïðåäñòàâëåíà íàñòóïíèì ñï³ââ³äíîøåííÿì: ïåð-
âèííèé ñåêòîð – 5,9%, äðóãèé ñåêòîð – 30,5%, 
òðåò³é ñåêòîð – 63,6%.
Äàíí³ òàáë.13 ñâ³ä÷àòü, ùî ó ðàç³, êîëè ÷àñò-
êà ïåðâèííîãî ñåêòîðà â êðà¿í³ âèùà çà ñåðåäíüî 
ñâ³òîâó (5,9%), ð³âåíü äîõîäó ÂÂÏ íà äóøó íàñå-
ëåííÿ â öèõ êðà¿íàõ º íèæ÷èì í³æ ñåðåäíüî ñâ³òî-
âèé (10 265 äîë. ÑØÀ), âèêëþ÷åííÿ ñêëàäàº ëè-
øå îäíà êðà¿íà – Àðãåíòèíà, äå ÷àñòêà ïåðâèííîãî 
ñåêòîðà ñêëàäàº10%, à ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ â 
2015 ðîö³ – 12 474 äîë. ÑØÀ, ùî ìîæíà ïîÿñíè-
òè «äóæå âèñîêèì» ðåéòèíãîì êðà¿íè çà  ²íäåêñîì 
ëþäñüêîãî ðîçâèòêó (45 ì³ñöå ó 2018 ðîö³), çðîñ-
òàþ÷îþ ÷àñòêîþ âèñîêîòåõíîëîã³÷íîãî ñåêòîðó, à 
òàêîæ âèñîêîþ ïðîäóêòèâí³ñòþ ïðàö³ ó ñ³ëüñüêî-
ìó ãîñïîäàðñòâ³ çàâäÿêè òîìó, ùî â êðà¿í³ ïàíóþòü 
âåëèê³ çåìëåâëàñíèêè òà ³íîçåìí³ êîìïàí³¿.
×àñòêà ïåðâèííîãî ñåêòîðà ó íàö³îíàëüíî-
ìó ãîñïîäàðñòâ³ Óêðà¿íè â 2015 ðîö³ ñêëàäàëà 
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13,3%, à â 2017 ðîö³ – âæå 15%. Òàêà ñòðóêòó-
ðà íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè òà òåíäåíö³ÿ ¿¿ çì³íè íå 
ìîæå çàáåïå÷èòè âèñîêèé ð³âåíü äîäàíî¿ âàðòîñò³ 
òà êàðäèíàëüíî ïîêðàùèòè ÿê³ñòü æèòòÿ óêðà¿íö³â. 
Íîâà ñòðàòåã³ÿ åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó íàö³-
îíàëüíî¿ åêîíîì³êè ìàº ñïèðàòèñÿ íà îíîâëå-
íó àðõ³òåêòóðó, äå â ïðèîð³òåòíîìó ðîçâèòêó ìà-
þòü áóòè âèñîêîòåõíîëîã³÷í³, åêîëîã³÷í³ ãàëóç³, 
äëÿ ÷îãî – ñôîðìîâàí³ ³íñòèòóö³éí³ óìîâè çàëó-
÷åííÿ ³íâåñòèö³é; íàóêà ïîâèííà ³íòåãðóâàòèñÿ ³ç 
ïðîìèñëîâèì âèðîáíèöòâîì òà î÷îëèòè ñ³ëüñüêå 
ãîñïîäàðñòâî; âèðîáíèöòâî, ñïîæèâàííÿ åíåð-
ãîðåñóðñ³â ñòàòè ìàêñèìàëüíî çàîùàäëèâèìè; 
åêîíîì³÷íà ïîâåä³íêà âèðîáíèê³â òà ñïîæèâà÷³â 
çì³íèòèñÿ â³äïîâ³äíî äî âèêëèê³â íàâêîëèøíüîãî 
ïðîðîäíîãî ñåðåäîâèùà.
Òàáëèöÿ 13. Ñåêòîðàëüíà ñòðóêòóðà îêðåìèõ êðà¿í ñâ³òó 2016 ð., òà ¿õ ÂÂÏ
Äæåðåëî: ðîçðàõîâàíî àâòîðàìè çà [ÌÂÔ, 2016]


















ÑÂ²Ò 10 365 4 437 549 5,9 22 939 872 30,5 47 835 275 63,6
Øâåéöàð³ÿ 81 566 8 612 1,3 183 508 27,7 470 363 71
Íîðâåã³ÿ 72 248 10 159 2,7 144 111 38,3 221 998 59
ÎÀÅ 72 049 2 915 0,7 247 368 59,4 165 745 39,8
Äàí³ÿ 62 210 15 624 4,5 66 314 19,1 265 258 76,4
ÑØÀ 55 845 215 364 1,12 3 427 876 19,1 14 303 756 79,7
Àâñòðàë³ÿ 55 234 50 266 4 334 266 26,6 872 108 69,4
Øâåö³ÿ 52 789 9 314 1,8 139 191 26,9 368 935 71,3
Í³äåðëàíäè 45 429 21 558 2,8 185 553 24,1 563 589 73,2
Àâñòð³ÿ 44 692 5 809 1,5 114 253 29,5 267 236 69
Êàíàäà 43 656 27 582 1,8 438 249 28,6 1 066 509 69,6
Í³ìå÷÷èíà 43 225 27 959 0,8 982 067 28,1 2 484 874 71,1
Áåëüã³ÿ 41 521 3 291 0,7 101 559 21,6 365 329 77,7
Âåëèêîáðèò. 41 348 18 549 0,7 556 477 21 2 074 864 78,3
Ôðàíö³ÿ 37 387 47 277 1,9 455 355 18,3 1 985 647 79,8
ßïîí³ÿ 37 270 56 764 1,2 1 300 833 27,5 3 377 434 71,4
²òàë³ÿ 29 949 37 050 2 448 305 24,2 1 367 145 73,8
Ï³âä.Êîðåÿ 28 594 37 918 2,7 558 943 39,8 807 519 57,5
²ñïàí³ÿ 26 008 41 321 3,3 303 023 24,2 909 068 72,6
Ñàóä³âñüêà Àðàâ³ÿ 23 702 13 156 2 440 058 66,9 204 571 31,1
Òàéâàíü 22 172 6 749 1,3 166 128 32 347 311 66,9
Àðãåíòèíà 12 474 54 178 10 166 328 30,7 320 736 59,2
Ïîëüùà 12 119 15 890 3,4 157 030 33,6 294 431 63
Òóðå÷÷èíà 9 516 67 259 8,9 212 356 28,1 476 101 63
ÐÔ 8 901 49 442 3,9 456 390 36 761 918 60,1
Ìåêñèêà 8 737 39 354 3,7 363 755 34,2 660 502 62,1
Áðàçèë³ÿ 8 706 95 558 5,4 484 870 27,4 1 189 171 67,2
Êîëóìá³ÿ 8 561 35 610 8,9 152 044 38 212 462 53,1
Êèòàé 8 043 990 695 9 4 458 127 40,5 5 558 899 50,5
Âåíåñóåëà 7 147 9 834 4,7 73 020 34,9 126 373 60,4
ÏÀÐ 6 345 8 530 2,5 107 824 31,6 224 861 65,9
Àëæèð 6 216 8 131 3,3 44 105 17,9 194 407 78,9
Òà¿ëàíä 5 746 51 949 13,3 132 801 34 205 842 52,7
²ðàí 5 039 46 182 11,2 167 410 40,6 198 748 48,2
²íäîíåç³ÿ 3 676 134 556 14,3 441 307 46,9 365 090 38,8
Óêðà¿íà 2115 12050 13,3 22105 24,4 56 805 62,7
Í³ãåð³ÿ 2 286 73 884 17,8 106 676 25,7 226 634 54,6
²íä³ÿ 1 798 391 672 17,4 580 755 25,8 1 280 813 56,9
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Âèñíîâêè
²ñíóº âåëèêèé ïåðåë³ê ôàêòîð³â, ùî âèçíà÷à-
þòü åôåêòèâí³ñòü ðîçâèòêó ÿê ïàëèâíî–åíåðãå-
òè÷íîãî êîìïëåêñó, òàê ³ íàö³îíàëüíèõ åêîíîì³ê 
ñâ³òó, ÿê³ óìîâíî ðîçä³ëåí³ íàìè íà îá’ºêòèâí³ òà 
ñóá’ºêòèâí³, äå ïåðø³ ðîçâèâàþòüñÿ åâîëþö³éíî, 
à äðóã³ º êåðîâàíèìè ëþäèíîþ.
Íàÿâí³ñòü ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â, çîêðåìà, äæåðåë 
ïàëèâà (íàôòè, âóã³ëëÿ òà ãàçó) º ò³ëüêè ïîòåíö³à-
ëîì ðîçâèòêó íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè, îïòèìàëü-
íå âèêîðèñòàííÿ ÿêîãî ìîæå çàáåçïå÷èòè âèñîêó 
åôåêòèâí³ñòü òà åêîëîã³÷í³ñòü. Âèäîáóòîê ïàëèâ-
íèõ ðåñóðñ³â ïîòðåáóþòü çíà÷íèõ ³íâåñòèö³é, ÿê³ 
ìîæóòü áóòè ñòèìóëüîâàí³ ñïðèÿòëèâèìè ³íñòè-
òóö³éíèìè óìîâàìè â êðà¿í³.
Ñï³ââ³äíîøåííÿ âèðîáíèöòâà òà ñïîæèâàííÿ ïà-
ëèâíî–åíåðåòè÷íèõ ðåñóðñ³â çàëåæèòü, ïåðø çà âñå, 
â³ä ñåêòîðàëüíî¿ ñòðóêòóðè íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè, 
ð³âíÿ ðîçâèòêó òà ãàëóçåâî¿ ñïðÿìîâàííîñò³ âèðîá-
íèöòâà êðà¿íè, ÷èñåëüíîñò³ íàñåëåííÿ, à, ãîëîâíå – 
â³ä ñòðòàòåã³¿ ðîçâèòêó íàö³îíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà.
Óêðà¿íà ìîæå ³ ìàº áóòè åíåðãåòè÷íî íåçàëåæ-
íîþ, âðàõîâóþ÷è ¿¿ ïðèðîäíèé ïîòåíö³àë, äëÿ ÷îãî 
íåîáõ³äíî çì³íèòè àðõ³òåêòóðó íàö³îíàëüíî¿ åêî-
íîì³êè, ñôîðìóëþâàòè íîâó ñòðòàòåã³þ ðîçâèòêó 
òà ïîñèëèòè êîíòðîëü çà ¿¿ âïðîâàäæåííÿì.
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